



Priloga I – Tabele z vsemi sestavinami, ki smo jih našli poleg petih najpogostejših, in 
njihova zastopanost v posameznem razredu krem.  
Vitamini in antioksidanti Razred 1 Razred 2 Razred 3 Razred 4 
Acetyl Carnitine HCl    4 % 
Bakuchiol   4 % 4 % 
Beta-glucan   4 % 4 % 
Bioflavonoids    9 % 
Biotin (Vitamin B7)  4 %  4 % 
Caffeyl Glucoside    4 % 
Calcium Pantothenate 4 %    
Carnosine   4 % 4 % 
Copper Gluconate    4 % 
Cyanocobalamin (Vitamin B12)    4 % 
Dimethyl MEA (DMAE)     4 % 
Ergothioneine    4 % 
Glucose Oxidase     4 % 
Lactoperoxidase     4 % 
Lycopene    4 % 
Madecassoside    4 % 
Niacinamide 4 % 4 %  13 % 
Oryzanol   4 %  
Panthenol 13 % 9 % 9 % 13 % 
Pentaerythrityl Tetra-Di-t-Butyl 
Hydroxyhydrocinnamate 
 4 %  4 % 
Propyl Gallate 4 %  4 %  
Pyridoxine hydrochloride (HCl)    4 % 
Pullulan   9 %  
Resveratrol 4 % 4 % 4 %  
Soy Isoflavones  4 %   4 % 
Tetrahydrodiferuloylmethane  9 %   
Zinc Gluconate    4 % 
 
Peptidi in proteini  Razred 1 Razred 2 Razred 3 Razred 4 
1-Piperidine Propionic Acid    4 % 
Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester  4 %   
Acetyl Hexapeptide-51 Amide   4 % 4 % 
Aminobutyric Acid    4 % 
Arginine Ferulate   4 %  
Chlorella Vulgaris/Lupinus 
Albus Protein Ferment 
  4 %  
Copper Heptapeptide-14 
Panthotenate 
   4 % 
Cyclotetrapeptide-24 
Aminocyclohexane Carboxylate 
   4 % 
Decarboxy Carnosine HCl    4 % 
Dipalmitoyl Hydroxyproline      
Dipeptide Diaminobutyrol 
Benzylamide Diacetate 
   4 % 
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Glucosamine HCl    4 % 
Glycoproteins     9 % 
Glycosaminoglycans    4 % 
Heptapeptide-15 Palmitate    4 % 
Phytosteryl/Octyldodecyl 
Lauroyl Glutamate 
   4 % 
Potassium Palmitoyl 
Hydrolyzed Oat Protein 
  4 %  
Soluble Proteglycan    4 % 
Trifluoroacetyl Tripeptide-2    4 %  
 
Rastlinski izvlečki  Razred 1 Razred 2 Razred 3 Razred 4 
Aesculus Hippocastanum Seed Extract 4 %    
Acanthopanax Senticosus Root Extract  4 %   
Achillea Millefolium Extract  13 %  4 % 
Acmella Oleracea Extract   4 % 9 %  
Adansonia Digitata Fruit Extract  9 %   
Alaria Esculenta Extract   4 %  
Albizia Julibrissin Bark Extract   4 %  4 % 
Alchemilla Vulgaris Extract 4 %   4 % 
Algae 4 %  4 % 35 % 
Althaea Officinalis Root Extract  13 % 4 %  
Amaranthus Caudatus Seed Extract 4 %  4 %  
Anacardium Occidentale Extract    4 % 
Ananas Sativus Fruit Extract   4 %  
Anemarrhena Asphodeloides Root 
Extract  
  4 % 4 % 
Angelica Acutiloba Root Extract    4 % 
Angelica Archangelica Root Extract   4 %   
Angelica Keiskei Root Extract   4 %  
Angogeissus Leiocarpus Bark Extract     4 % 
Anthemis Nobilis Flower Water 9 %    
Arabidopsis Thaliana Extract      9 % 
Artemia Extract     4 % 
Artemisia Umbelliformis Extract   4 %   
Ascophyllum Nodosum Extract  4 %    
Astragalus Membranaceus Root 
Extract 
  4 %  
Avena Sativa Kernel Extract   9 % 9 % 
Bacillus/Soybean/Folic Acid Ferment 
Extract  
   4 % 
Bambusa Vulgaris Stem/Leaf Extract    4 % 
Bee Venom    4 % 
Bidens Pilosa Extract   9 % 4% 
Bifida Ferment Lysate     4 % 
Bisabolol 9 % 4 %  4 % 
Boswellia Serrata Extract     4 % 
Buddleja Davidii Extract  4 %   
Caffeine   4 % 4 % 13 % 
Calendula OffIcinalis Flower Extract   9 %   
Camellia Oleifera Leaf Extract   4 %   
Camellia Sinensis Leaf Extract   4 % 9 % 9 % 
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Capsicum Annuum Meristem Cell 
Culture 
   4 % 
Carica Papaya Fruit Extract    4 % 
Castanea Sativa Seed Extract    4 % 
Centaurea Cyanus Flower Water   4 %  
Centella Asiatica Extract   9 % 9 %  
Chamomille Recutita Flower Extract 4 % 26 %  9 % 
Chlorella Vulgaris Extract    4 % 
Chondrus Crispus Extract 4 % 9 % 9 % 9 % 
Chrysanthemum Indicum Callus 
Culture Extract 
   4 % 
Cichorium Intybus Root Extract 4 %    
Cimicifuga Racemosa Root Extract    4 % 
Citrus Aurantifolia Peel Extract    4 % 
Citrus Aurantium Amara Flower 
Distillate  
  4 %  
Citrus Medica Limonum Fruit Extract   4 %   
Citrus Sinensis Fruit Extract    4 %  
Coenochloris Signiensis Extract     4 % 
Commiphora Mukul Resin Extract    9 %  
Cordyceps Sinensis Extract     4 % 
Crithmum Maritimum Extract     9 % 
Crocus Sativus Stigma Extract    4 % 4 % 
Croton Lechleri Resin Extract    4 % 
Cucumis Sativus Fruit Extract     9 % 
Cyathea Cumingii Leaf Extract   4 %   
Cycnoches Cooperi Flower Leaf 
Extract 
  4 % 4 % 
Cynara Scolymus Leaf Extract    4 % 
Daucus Carota Sativa Root Extract  13 % 4 % 4 % 
Dictyopteris Membranacea Extract    4 %  
Dipotassium Glycyrrhizate  4 %  9 % 
Echinacea Purpurea Extract    4 % 
Equisetum Arvense Extract  9 % 4 % 22 % 
Evernia Furfuracea Extract    9 % 
Fagus Sylvatica Bud Extract   4 %  
Foeniculum Vulgare Fruit Extract    4 % 
Fuscoporia Obliqua Extract     4 % 
Gellidiela Acerosa Extract     9 % 
Gentaina Lutea Root Extract     4 % 
Ginkgo Biloba Leaf Extract    4 %  
Glycine Soja Seed Extract  4 % 4 % 4 % 
Glycyrrhiza Glabra Root Extract  4 % 4 % 9 %  
Hamamelis Virginiana Flower Water   9 %   
Helianthus Annuus Petal Extract   4 %  13 % 
Helichrysum Italicum Flower Water  4 %    
Hemerocallis Fulva Extract   4 %   
Hibiscus Sabdariffa Flower Extract  9 %  4 % 
Hippophae Rhamnoides Fruit Extract   4 %   
Hordeum Vulgare Extract   4 % 13 % 
Humulus Lupulus Extract    9 % 
Hydrolysate of Pearl    4 %  
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Hibiscus Esculentus Extract   4 %  
Hydrolyzed Pepper Fruit Extract    4 %  
Hypericum Perforatum Extract  9 % 4 %   
Imperata Cylindrica Root Extract    9 %  
Iris Florentina Root Extract     9 % 
Isodonis Japonicus Leaf/Stalk Extract    4 % 
Juniperus Communis Fruit Extract 4 %    
Kalanchoe Daigremontiana Leaf 
Extract 
  4 %  
Kappaphycus Alvarezii Extract   4 %  
Kigelia Africana Fruit extract   4 %   
Krameria Triandra Root Extract    4 % 
Laminaria Digitata Extract     9 % 
Laminaria Ochroleuca Extract     4 % 
Lamium Album Extract   4 %   
Lavandula Angustifolia Flower Water    9 %   
Lavandula Stoechas Extract    9 %  
Lentinus Edodes Extract    4 % 
Leontopodium Alpinum Callus Culture 
Extract  
   4 % 
Leontopodium Alpinum Extract    4 %  
Leucojum Aestivum Bulb Extract   4 %  
Lindera Strychnifolia Root Extract    4 % 
Lonicera Caprifolium Extract   4 %  
Magnolia Officinalis Bark Extract   4 %   
Malpighia Punicifolia Fruit Extract    4 %  
Malus Domestica Fruit Cell Culture 
Extract 
   4 % 
Malva Sylvestris Leaf Extract   9 %   
Mangifera Indica Extract  4 %   
Medicago Sativa Seed Powder    4 % 
Melilotus Officinalis Extract   9 %   
Melissa Officinalis Leaf Extract 17 % 9 %  4% 
Menyanthes Trifoliata Leaf Extract    4 % 4 % 
Morinda Citrifolia Fruit Extract  4 %    
Morus Nigra Root Extract     4 % 
Nannochloropsis Oculata Extract   4 %  
Narcissus Tazetta Bulb Extract     4 % 
Nymphaea Alba Extract  4 %   
Olea Europaea Leaf Extract 4 %  4 %  
Oryza Sativa Bran Extract 4 % 4 %  9 % 
Padina Pavonica thallus Extract     4 % 
Palmaria Palmata Extract     4 % 
Palmitoyl Grapevine Shoot Extract   4 % 9 %  
Panax Ginseng Root Extract  4 % 17 % 4 % 9 % 
Pancratium Maritimum Extract     4 % 
Panicum Miliaceum Seed Extract  4 %   
Passiflora Incarnata Extract   9 %   
Pichia/Resveratrol Ferment Extract   4 %  
Pinus Sylvestris Bark Extract  4 %    
Pisum Sativum Extract    4 % 
Plankton Extract   4 %  
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Plantago Lanceolata Leaf Extract   4 %   
Polygonum Cuspidatum Root Extract    9 % 
Porphyridium Cruentum Extract   4 %  
Portulaca Oleracea Extract    4 % 
Prunus Amydalus Dulcis Seed Extract     9 % 
Prunus Speciosa Leaf Extract    4 % 
Prunus Yedoensis Leaf Extract    4 % 
Pyracantha Fortuneana Fruit Extract    4 % 
Pyrus Malus Seed Extract   4 % 4 % 
Quercus Robur Bark Extract   4 %   
Rhododendron Ferrugineum Leaf Cell 
Culture Extract  
   4 % 
Ribes Nigrum Leaf Extract 4 %    
Rosa Damascena Extract 9 % 4 % 39 %  
Rosa Damascena Leaf Cell Extract     4 % 
Rosa Hybrid Flower Extract   4 % 4 % 
Rosmarinus Officinalis Extract 17 % 13 % 17 % 9 % 
Royal Jelly    4 % 
Rubus Idaeus Fruit Water   4 %   
Saccharomyces/Xylinum/Black Tea 
Ferment  
   9 % 
Salicornia Herbacea Extract    4 % 
Salix Alba Leaf Extract    4 % 
Salvia Officinalis Extract  4 %   
Sambucus Nigra Root Extract   9 %   
Sanguisorba Officinalis Root Extract    4 % 
Scutellaria Baicalensis Root Extract     9 % 
Sigesbeckia Orientalis Extract     4 % 
Silybum Marianum Fruit Extract    4 % 
Solanum Lycopersicum 
Fruit/Leaf/Stem Extract  
   4 % 
Spilanthes Acmella Flower Extract  9 %  4 % 9 % 
Stellaria Media Extract   4 %   
Swertia Chirata Extract     4 % 
Theobroma Cacao Extract    4 % 
Tilia Cordata Flower Extract  13 %   
Tremella Fuciformis Sporocarp Extract     4 % 
Trifolium Pratense Extract   4 % 4 % 
Tuber Magnatium Extract     9 % 
Uncaria Tomentosa Extract  4 %   
Undaria Pinnatifida Extract   4 %  4 % 
Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract  4 %    
Vaccinium Myrtillus Extract   4 %   
Vanilla Planifolia Bean Extract   9 %   
Verbascum Thapsus Flower Extract   4 %  
Vigna Aconitifolia Seed Extract   4 %   
Viscum Album Leaf Extract    4 % 
Vitis Vinifera Fruit Extract 22 % 9 % 48 % 9 % 
Yeast Extract    9 % 
Zizyphus Jujuba Fruit Extract   4 %  




Humektanti  Razred 1 Razred 2 Razred 3 Razred 4 
Allantoin 4 % 4 %  4 % 
Arginine PCA 4 %    
Biosaccharide Gum-1 4 % 4 %  9 % 
Calcium Gluconate   4 % 4 % 
Caprylyl Glycol   4 % 22 % 26 % 
Ceramidi 4 % 9 % 22 % 13 % 
Cyclomethicone 4 %    
Diglycerin    4 % 
Disodium Acetyl Glucosamine 
Phosphate 
   4 % 
Ectoin    4 % 
Ethylhexyl Hydroxystearate   4 %   
Fructose 4 % 4 % 9 %  
Gluconolactone    9 %  
Glucose 4 % 4 % 13 %  
Glucose Glutamate 4 %    
Glycereth-26   4 %  4 % 
Glyceryl Acrylate/Acrylic acid 
Copolymer 
   9 % 
Hexyldecanol   4 % 9 % 
Hyaluronic Acid   9 % 4 % 9 % 
Hydrolyzed 
Glycosaminoglycans 
 4 %   
Hydrolyzed Silk    4 % 
Hydroxypropyl 
Tetrahydropyrantriol  
   9 % 
Inositol 4 % 4 %   
Isomalt     9 % 
Kalku    4 % 
Lysophosphatidic Acid    4 % 
Maltitol    9 % 
Maltose 4 %    
Honey  4 % 9 %  
Methyl Gluceth-20    4 % 
Panthenyl Ethyl Ether     4 % 
PEG-10    4 % 
PEG-12 Glyceryl Dimyristate    4 %  
PEG-20    4 % 
PEG-20 Stearate   4 % 4 % 
PEG-8  9 %   17 % 
Phytosphingosine    4 % 
Polyglycerin-10    4 % 
Polyglycerin-3    4 %  
Polyquaternium-51     9 % 
PPG-20 Methyl Glucose Ether    4 %  
Propylene Glycol  17 % 9 % 9 % 22 % 
Rhamnose   4 %   
Ribose 4 %  9 %  
Saccharide Isomerate  9 % 9 % 4 %  
Salicyloyl Phytosphingosine    4 % 
Schizophyllan    4 % 
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Snail Secretion Filtrate  4 %   
Sodium Chondroitin Sulfate   4 %   
Sodium Lactate 4 % 4 % 9 % 9 % 
Sodium PCA 4 % 22 % 4 % 13 % 
Sorbitol  4 % 9 %  9 % 
Sucrose   9 % 9 % 
Teprenone   4 % 9 % 
Trehalose   4 % 17 % 
Urea  13 % 13 % 9 % 22 % 
Xylitol    4 % 
 
Emolienti  Razred 1 Razred 2 Razred 3 Razred 4 
2-Oleamido-1,3-Octadecanediol    4 % 
Arachidyl Alcohol  17 % 4 %  
Batyl Alcohol   4 %  4 % 
Behenyl Alcohol 9 % 17 % 13 % 13 % 
Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-
2  
  4 %  
Bis-PEG/PPG-16/16 
PEG/PPG16/16 Dimethicone 
   4 % 
BIS-PEG-18 METHYL ETHER 
DIMETHYL SILANE 
   4 % 
Brassica Campestris Sterol 26 % 4 %  4 % 
Butylene Glycol 
Dicaprylate/Dicaprate 
   4 % 
C10-18 Triglycerides     4 % 
C12-13 Alkyl Ethylhexanoate     4 % 
C12-13 Alkyl Lactate     4 % 
C12-15 Alkyl Benzoate 4 %  9 % 9 % 
C12-16 Alcohols     4 % 
C13-14 Isoparaffin   4 % 13 % 
Caprooyl Phytosphingosine   4 %  
Caprooyl Sphingosine    4 %  
Capryloyl Salicylic Acid 4 %    
Caprylyl Caprylate/Caprate     4 % 
Caprylyl Methicone     9 % 
Cera Alba 13 % 30 % 13 % 9 % 
Cetearyl Alcohol  74 % 44 % 44 % 35 % 
Cetearyl Ethylhexanoate  9 % 4 % 4 %  
Cetyl Alcohol  22 % 17 % 9 % 30 % 
Cetyl Caprylate 4 %   9 % 
Cetyl Palmitate  9 %  4 % 9 % 
Cholesterol   4 % 13 % 
Cholesteryl Nonanoate    4 % 
Cholesteryl Oleate    4 % 
Cholesteryl Stearate    4 % 
Coco Caprylate 9 % 13 % 9 % 4 % 
Coco Glycerides   9 % 4 %  
Coco-Caprylate 9 % 13 % 9 % 4 % 
Coco-Caprylate/Caprate    17 % 
Cocoglycerides  9 % 4 %  
Cyclohexasiloxane  4 % 22 % 22 % 
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Cyclomethicone    13 % 
Cyclopentasiloxane 9 % 4 %  39 % 
Decyl Cocoate 4 %   4 % 
Decyl Oleate 13 % 4 % 4 %  
Decylene glycol 4 %    
DI-C12-15 Alkyl Fumarate     4 % 
Dicaprylyl Carbonate  13 % 13 %   
Diethylhexyl Succinate    4 % 
Diisostearyl Malate    4 % 
Dimethicone  13 % 13 % 26 % 74 % 
Dimethicone/PEG-10/15 
Crosspolymer 
   4 % 
Dimethiconol   4 % 4 % 
Ethylhexyl Cocoate  4 %   
Ethylhexyl Olivate    4 %  
Ethylhexyl Palmitate    17 % 4 % 
Ethylhexyl Stearate 4 % 9 % 4 %  
Glyceryl Behenate    4 % 
Glyceryl Caprate   4 %  
Glyceryl Caprylate  9 % 17 % 9 % 9 % 
Glyceryl Dibehenate    4 % 
Glyceryl Distearate    4 % 
Glyceryl Hydroxystearate 4 %    
Glyceryl Linoleate   4 % 4 % 
Glyceryl Stearate  17 % 4 % 26 % 48 % 
Glyceryl Stearate Citrate  48 % 17 % 17 % 4 % 
Glyceryl Undecylenate 9 %    
Glycine Soja Sterols    13 % 
Glycosphingolipids   4 %  
Hesperidin    4 % 
Hexyldecyl Laurate   4 % 4 % 
Hexyldecyl Stearate     4 % 
Hydrogenated Palm Glycerides 26 %  17 %  
Hydrogenated Polydecene   4 % 9 % 
Hydrogenated Polyisobutene  4 %  4 % 26 % 
Isoamyl Laurate   9 % 9 %  
Isocetyl Stearoyl Stearate    4 % 
Isohexadecane  4 % 4 %  22 % 
Isononyl Isononanoate    4 % 9 % 
Isopropyl Isostearate   4 % 4 % 4 % 
Isopropyl Myristate  9 %    
Isopropyl Palmitate 9 %    
Lanolin   9 %   
Lecithin  30 % 22 % 17 % 57 % 
Linoleic Acid 4 %   4 % 
Methyl Glucose Sesquistearate   4 %  
Myristyl Alcohol    9 % 
Myristyl Myristate 4 %  4 % 17 % 
Neopentyl Glycol Diheptanoate    4 %  
Octyldodecanol  22 % 9 % 4 % 17  % 
Octyldodecyl Myristate   9 % 4 %  
Oleyl Alcohol   4 % 9 % 
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Oleyl Erucate   4 %  
Palmitic Acid  17 % 13 % 9 % 13 % 
Paraffin     4 % 
Paraffinum Liquidum  9 %  13 % 
PEG/PPG-18/18 Dimethicone    4 % 
Pentaerythrityl 
Tetraethylhexanoate 
  4 % 13 % 
Petrolatum 4 %  4 % 22 % 
Phenyl Methicone    4 % 
Phenyl Trimethicone    4 % 
Phloroglucinol Trimethyl Ether  4 %    
Phosphatidylcholine    4 % 
Phytosterols    4 % 
Polyglyceryl-2 
Dipolyhydroxystearate 
4 %    
Polymethylsilsesquioxane    4 % 
PPG-5-Laureth-5   4 % 4 % 
Propylene Glycol Dicaprate     17 % 
Propylheptyl Caprylate  9 %    
Silanetriol    4 % 
Silica Dimethyl Silylate    17 % 4 % 
Silybum Marianum Ethyl Ester   4 %  
Squalane  39 % 39 % 17 % 39 % 
Stearyl Alcohol  4 % 9 % 4 % 9 % 
Tribehenin    9 % 13 % 
Tricaprylin   4 %  
Triethylhexanoin    4 % 
Triisononanoin 4 %    
Trisiloxane    4 % 
 
Rastlinska masla in olja Razred 1 Razred 2 Razred 3 Razred 4 
Acacia Decurrens Flower Wax    4 %  
Actinidia Chinensis Seed Oil   4 %   
Aniba Rosaeodora Oil  4 %   
Arachis Hypogaea Oil  4 %   
Argania Spinosa Kernel Oil 30 % 30 % 17 % 4 % 
Astrocaryum Murumuru Seed Butter    4 % 
Balanites Roxburghii Seed Oil   4 %   
Bertholletia Excelsa Seed Oil     4 % 
Borago Officinalis Seed Oil  4 %   
Boswellia Carterii Oil  4 %    
Brassica napus seed oil  9 %   
Brassica Oleracea Italica Seed Oil 4 %    
Bulnesia Sarmientoi Wood Oil   4 %  
Calendula Officinalis Flower Oil    9 %  
Camelina Sativa Seed Oil  4 %    
Cananga Odorata Flower Oil  9 %   
Candelilla Cera Wax  13 %    
Cannabis Sativa Seed Oil   4 %   
Carapa Guainensis Seed Oil    4 % 
Carthamus Tinctorius Seed Oil 4 %    
Chamomilla Recutita Oil 4 %    
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Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil   4 %   
Citrus Aurantifolia Oil   4 %   
Citrus Aurantium Amara Peel Oil    4 % 
Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil 4 %    
Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil   9 %  
Citrus Limonum Peel Oil  9 % 4 %   
Citrus Nobilis Peel Oil   4 %   
Citrus Reticulata Oil  4 %    
Cocos Nucifera Oil  22 % 13 % 9 % 4 % 
Corylus Americana Nut Oil 4 %    
Corylus Avellana Seed Oil   4 %   
Crambe Abyssinica Seed Oil 9 %    
Cymbopogon Schoenanthus Oil   4 %   
Cyperus Esculentus Root Oil    4 %  
Daucus Carota Seed Oil    4 % 4 % 
Elaeis Guineensis Oil   9 % 13 % 
Eucalyptus Globulus Leaf Oil    4 % 
Eugenia Caryophyllus Leaf Oil  4 %   
Euphorbia Cerifera Wax    9 %  
Euterpe Oleracea Fruit Oil   9 % 4 % 
Extract Litsea Cubeba Oil  4 %   
Glycine Soja Oil   13 % 22 % 9 % 
Gossypium Herbaceum Seed Oil   9 % 4 % 
Helichrysum Italicum Flower Oil  4 %    
Jasminum Officinale Oil  4 %   
Jojoba Esters 4 % 9 % 9 %  
Juniperus Virginiana Oil 4 %    
Lavandula Hybrida Oil   4 %  
Lavendula Angustifolia Oil   4 % 4 % 9 % 
Linum Usitatissimum Seed Oil   4 %  
Lupinus Albus Seed Oil   9 %  
Macadamia Ternifolia Nut Oil 4 % 17 % 9 % 4 % 
Mangifera Indica Seed Oil  4 %  4 % 4 % 
Mauritia Flexuosa Fruit Oil  9 %    
Melissa Officinalis Leaf Oil    4 %  
Mentha Arvensis Oil   4 %   
Mentha Piperita Oil    4 %  
Mentha Spicata Oil   4 %   
Moringa Oleifera Seed Oil  4 %    
Nobilis Flower Oil   4 %  
Oenothera Biennis Oil  4 % 9 % 4 %  
Olea Europaea Fruit Oil 52 % 26 % 30 % 4 % 
Olus Oil 13 %  4 %  
Orbignya Oleifera Seed Oil    9 % 4 % 
Oryza Sativa Bran Oil 4 % 4 % 9 % 9 % 
Passiflora Edulis Oil     4 % 
Pelargonium Graveolens Flower Oil  4 % 4 % 4 %  
Persea Gratissima Oil 9 % 22 % 17 % 4 % 
Pinus Sylvestris Leaf Oil   4 %  
Pogostemon Cablin Oil 4 % 4 %   
Pongamia Glabra Seed Oil    4 %  
Propolis Cera Extract   4 %   
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Prunus Amygdalus Dulcis Oil  26 % 17 % 26 % 9 % 
Prunus Armeniaca Kernel Oil  17 % 4 % 17 % 9 % 
Punica Granatum Seed Oil  9 % 39 % 9 %  
Rhus Succedanea Fruit Wax    4 % 
Rhus Verniciflua Peel Cera 4 %  9 %  
Ribes Nigrum Seed Oil   9 %  4 % 
Ricinus Communis Seed Oil 4 %    
Rosa Canina Seed Oil 4 % 4 % 4 %  
Rosa Damascena Flower Oil  4 % 13 % 4 %  
Rosa Moschata Seed Oil   17 % 9 %  
Rosa Rubiginosa Seed Oil  13 % 4 %  
Rubus Idaeus Seed Oil  9 % 4 %  
Santalum Album Oil    4 %  
Santalum Spicatum Oil    4 %  
Sesamum Indicum Seed Oil  4 % 4 % 9 % 4 % 
Simmondsia Chinensis Seed Oil  35 % 22 % 35 % 17 % 
Soja Oil 26 %    
Solanum Lycopersicum Fruit Oil     4 % 
Theobroma Cacao Seed Butter   17 % 22 % 13 % 
Thymus Mastichina Flower Oil    4 % 
Triticum Sativum Seed Oil  4 %    
Triticum Vulgare Germ Oil  4 % 4 %  
Vaccinium Macrocarpon Seed Oil   4 %   
Vitis Vinifera Seed Oil 4 % 17 % 17 % 4 % 
Zea Mays Germ Oil   4 % 9 % 
 
Emulgatorji  Razred 1 Razred 2 Razred 3 Razred 4 
Acrylamide/Sodium 
Acryloyldimethyltaurate Copolymer   
4 %    
Arachidyl Glucoside  9 % 4 %  
Beheneth-20    4 % 
Beheneth-25     4 % 
Behenic Acid    4 %  
Beta-Sitosterol   9 %   
Bis-PEG-8 Dimethicone    4 % 
C 12-20 Alkylglucoside   4 %   
C 14-22 Alkyl alcohol   4 %   
C12-20 Acid PEG-8 Ester    9 % 9 % 
Capryloyl Glycine   9 %   
Ceteareth-20 4 %   13 % 
Ceteareth-25    4 %  
Ceteareth-33    4 % 
Cetearyl Glucoside 26 % 26 % 30 % 4 % 
Cetearyl Olivate   4 % 9 % 9 % 
Cetearyl Olivate/Sorbitan Olivate  9 %    
Ceteth-10 Phosphate    4 % 
Cetyl Alcohol 4 %    
Coco-Glucoside   4 %  
Decyl Glucoside   4 %  
Dicetyl Phosphate    4 % 
Disodium Ethylene Dicocamide PEG-
15 Disulfate  
   4 % 
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Disodium Stearoyl Glutamate   9 %   
Distarch Phosphate     4 % 
Distearyldimonium Chloride    4 % 
Glyceryl Behenate 4 %    
Glyceryl Hydroxystearate 4 %    
Glyceryl Stearate Citrate  9 %    
Glycol Palmitate   4 %   
Hexylene Glycol    9 % 9 % 
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate     4 % 
Laureth-7  4 %  4 % 13 % 
Lauryl Laurate   9 %  
Lysolecithin   4 % 4 % 4 % 
Myristyl Alcohol  4 % 4 %   
Myristyl Glucoside   13 %   
Myristyl Laurate    4 % 
Oleyl Alcohol   4 %  
PEG-10 Phytosterol    4 % 
PEG-14M    4 % 
PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate    4 % 
PEG-20 Glyceryl Laurate 4 %    
PEG-20 Stearate 4 %  4 %  
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil    4 % 4 % 
PEG-40 Stearate    4 % 
PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides    4 % 
PEG-75 Stearate    4 % 
Pentaerythrityl Distearate    4 %  
Poloxamer 188    4 % 
Polyglyceryl-10 Stearate     4 % 
Polyglyceryl-10 Myristate     4 % 
Polyglyceryl-2 Sesquioleate   4 %  
Polyglyceryl-3 Beeswax   4 %  
Polyglyceryl-3 Diisostearate 4 %    
Polyglyceryl-3 Polyricinoleate  4 %  4 % 4% 
Polyglyceryl-3 Rice Branate   4 %   
Polyglyceryl-3 Ricinoleate   17 %  
Polyglyceryl-3 Stearate  4 %    
Polysorbate 20  4 % 4 % 13 % 13 % 
Polysorbate 60    13 % 
polysorbate 65    4 % 
Polysorbate 80 22 % 4 %  44 % 
Potassium Cetyl Phosphate 9 % 13 % 9 % 13 % 
PPG-2 Isoceteth-20 Acetate    4 % 
Sodium Cetearyl Sulfate  4 %  4 % 
Sodium Lauroyl Lactylate   4 %   
Sodium Methyl Stearoyl Taurate    9 % 
Sodium Polyacrylate Starch    4 % 
Sodium Stearate     4 % 
Sodium Stearoyl Glutamate 9 % 9 % 22 % 9 % 
Sodium Stearoyl Lactylate 4 % 9 % 4 %  
Sorbeth-6 Beeswax    4 % 
Sorbitan Isostearate    4 % 
Sorbitan Laurate  4 %   
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Sorbitan Olivate   4 % 13 % 13 % 
Sorbitan Stearate 4 %    
Sorbitan Tristearate    17 % 
Steareth-10    4 % 
Steareth-2    4 % 
Steareth-20    4 % 
Steareth-21   4 % 4 % 
Sucrose Laurate   4 %  
Sucrose Palmitate    9 % 4 % 
Sucrose Polystearate 4 %    
Sucrose Stearate    4 % 
Synthetic Beeswax 4 %    
Trideceth-6    4 % 4 % 
Triheptanoin   4 %  
 
Konzervansi Razred 1 Razred 2 Razred 3 Razred 4 
Benzoic Acid  4 % 9 % 9 % 9 % 
Benzyl Alcohol  39 % 44 % 39 % 26 % 
Butylparaben    4 % 
Caprylyl Glycol   4 %   
Chlorhexidine Digluconate     9 % 
Chlorphenesin   4 % 17 % 39 % 
Dehydroacetic Acid  9 % 35% 13 % 4% 
DMDM Hydantoin 4 %    
Ethylhexylglycerin  9 % 4% 26 % 22 % 
Ethylparaben  9 %  4 % 17 % 
Imidazolidinyl Urea  4 %    
Isobutylparaben    4 % 
Lactobacillus Ferment   4 % 4 % 
Methylparaben  17 %   26 % 
Ocymen-5-ol    9 % 4 % 
Phytosphingosine     4 % 
Polyaminopropyl Biguanide    4 % 
Propylparaben 9 %  4 % 13 % 
Silver Oxide    4 % 
Silver Sulfate    4 % 
Sodium Anisate   13 %  4 % 
Sodium Dehydroacetate  4 % 13 % 4 %  
Sodium Hydroxymethylglycinate   4 %  
Sodium Levulinate   17 % 4 % 9 % 
Sodium Metabisulfite    4 % 
Sodium Salicylate   4 % 4 % 
Sodium Sulfite   4 %  
Sorbic Acid   4 % 9 % 4 % 
Zinc Sulfate   4 %  
 
Zgoščevala Razred 1 Razred 2 Razred 3 Razred 4 
Acacia Senegal Gum   4 %  
Acrylamide/Sodium 
Acryloyldimethyltaurate Copolymer  
 9 %  13 % 




Alumina    4 % 
Aluminum Starch Octenylsuccinate  4 %  4 %  
Aluminum/Magnesium Hydroxide 
Stearate  




  4 % 4 % 
Ammonium 
Polyacryldimethyltauramide/Ammoniu
m Polyacryloyldimethyl Taurate   
 4 %   
Ammonium Polyacryloyldimethyl 
Taurate 
   4 % 
Betain   4 %  
Calcium Chloride     4 % 
Carbomer  22 % 9 % 22 % 22 % 
Cellulose    4 % 
Cellulose Gum   4 %  
Cera Microcristallina 9 %   4 % 
Ceratonia Siliqua Gum 4 %    
Cetyl Hydroxyethylcellulose   4 %   
Citrus Aurantium Sinensis Fiber    4 %  
Dehydro xanthan Gum  9 %    
Dextran   4 % 4 % 
Dextrin    13 %  
Diheptyl Succinate    4 %  
Dimethicone Crosspolymer 9 %    
Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer  
 13 % 13 % 26 % 
Gellan Gum 4 %    
Glyceryl Polymethacrylate   4 %  4 % 
Guar Gum  4 %   
Hectorite   4 %  
Hydrolyzed Algin    4 % 
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium 
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer  
  4 % 13 % 
Hydroxyethylcellulose  9 % 4 % 4 % 
Hydroxypropyl Methylcellulose   4 %  
Isohexadecane    4 % 
Lauroyl Lysine   4 %   
Lithium Magnesium Sodium Silicate    4 % 
Magnesium Sulfate    4 % 9 % 
Maltodextrin  4 %  4 % 
Microcrystalline Cellulose   4 %   
Nylon-12    4 % 
Oryza Sativa Starch   4 %  
Polyacrylate Crosspolymer-6   26 %   
Polybutene 4 %    
Potassium Chloride     4 % 
Propylene Carbonate    4 % 
Propylene Glycol Alginate    4 % 
Pullulan   9 %  
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Sclerotium Gum   9 % 4 %  
Sodium Carbomer  4 %   
Sodium Carboxymethyl Betaglucan    9 %  
Sodium Chloride    9 % 
Sodium Polyacrylate   4 % 13 % 
Synthetic Fluorphlogopite  4 % 4 % 13 % 
Tapioca Starch   4 % 4 %  
Tea-Carbomer    4 % 
Vinyl Dimethicone/Methicone 
Silsesquioxane Crosspolymer  
 4 %   
 
Sestavine za uravnavanje pH Razred 1 Razred 2 Razred 3 Razred 4 
Aminomethyl Propanol   4 %  
Ammonium Glycolate   4 %   
Ammonium Lactate  4%  4 % 
Glycine  9 % 9 % 4 %  
Glycolic Acid  9 %   
Lactic Acid  26 % 13 %  26 % 
Sodium Lactate 4 %    
Sodium Metaphosphate    4 % 
Sodium Phosphate    4 % 4 % 
Taurine   4 % 4 % 
Triethanolamine 9 % 4 % 13 % 13 % 
Tromethamine    4 % 
 
Dišave Razred 1 Razred 2 Razred 3 Razred 4 
Alpha-Isomethyl Ionone  22 %  17 % 35 % 
Amy Cinnamal 9 %  9 % 13 % 
Anise Alcohol  4 %    
Benzyl Benzoate 22 % 13 % 17 % 48 % 
Butylphenyl Methylpropional  22 % 4 % 13 % 30 % 
Cinnamic Acid  4 % 4 %   
Cinnamyl Alcohol   4 % 9 % 
Citral  26 % 30 % 22 % 13 % 
Coumarin 22 % 9 % 22 % 13 % 
Dodecane  9 % 4 %  
Eugenol 4 % 13 % 13 % 17 % 
Farnesol  9 % 9 %  
Hexyl Cinnamal  22 % 4 % 9 % 30 % 
Hydroxycitronellal  13 %  4 % 30 % 
Hydroxyisohexyl-3-cyclohexane 
Carboxaldehyde 
4 %  9 % 9 % 
Isoeugenol  4 % 4 %  
Levulinic Acid   4 % 4 % 4 % 
Neohesperidin Dihydrochalcone   4 %   
P-Anisic Acid  9 %  4 % 4 % 
Parfum  100 % 65 % 74 % 91 % 





Priloga II – Seznam sestavin izbranih krem proti staranju po INCI nomenklaturi 
1. Afrodita AGELESS dnevna krema  
Aqua, Cetearyl Ethylhexanoate, Dicaprylyl Carbonate, Glyceryl Stearate Citrate, Glycerin, Cetyl Alcohol, 
Lecithin, Soy Isoflavones, Isopropyl Palmitate, Propylheptyl Caprylate, Triisononanoin, Polysorbate 80, 
Alcohol, Sodium Lactate,  Sodium PCA,  Glycine, Fructose, Urea,  Niacinamide, Inositol,  Sodium Benzoate, 
Lactic Acid, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Propylene Glycol, BHT, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl 
Stearate, Citric Acid, Dimethicone, Xanthan Gum, Parfum, Linalool. 
 
2. Akamuti Olive & Avocado nočna krema  
Corylus Americana Oil, Persea Gratissima Oil, Organic Extra Virgin Olea Europaea Oil, Organic Cera Alba 
Extract, Citrus Reticulata Oil, Chamomilla Recutita Oil, Boswellia Carterii Oil, Limonene, Citronellol, 
Linalool, Geraniol. 
 
3. Akamuti Replenishing Rose krema za obraz  
Rosa Moschata Seed Oil, Organic Golden Simmondsia Chinensis Seed Oil, Organic Cera Alba Extract, 
Rubus Idaeus Seed Oil, Organic Punica Granatum Seed Oil, Rosa Damascena Oil, Organic Cananga Odorata 
Oil, Lavendula Angustifolia Oil, Limonene, Linalool, Citronellol, Benzyl Benzoate, Geraniol, Benzyl 
Salicylate, Farnesol, Eugenol, Benzyl Alcohol, Isoeugenol. 
 
4. ANNEMARIE BÖRLIND Naturoyale  
Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Squalane, Persea Gratissima Oil, Leptospermum Scoparium Mel, 
Macadamia Ternifolia Nut Oil,  Calendula Officinalis Flower Oil, Cocos Nucifera Oil, Cetearyl Olivate, 
Sorbitan Olivate, Lecithin, Gluconolactone, Sodium Benzoate, Calcium Gluconate, Vitis Vinifera Seed 
Extract, Tocopherol, Essential oil fragrances of sandalwood & ylang ylang & patchouli: Benzyl Benzoate, 
Benzyl Salicylate, Citral, Limonene , Linalool, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Isoeugenol.  
 
5. Anthyllis Anti-Aging krema 
Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Coco-Caprylate, Cetearyl Alcohol, Squalane, Hydrolyzed Wheat Bran, 
Glyceryl Stearate, Glycerin, Olea Europaea Fruit Oil, Ceratonia Siliqua Gum, Aloe Barbadensis Leaf Extract, 
Bisabolol, Cocos Nucifera Oil, Panthenol, Sodium Stearoyl Lactylate, Vitis Vinifera Leaf Extract, Vitis 
Vinifera Fruit Extract, Resveratrol, Cetyl Palmitate, Retinyl Acetate, Chondrus Crispus Powder, Glucose, 
Ascorbic Acid, Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed Casein, Juniperus Communis Fruit Extract, Hypericum 
Perforatum Extract, Melissa Officinalis Leaf Extract, Rosmarinus Officinalis Extract, Aesculus 
Hippocastanum Seed Extract, Xanthan Gum, Sodium Dehydroacetate, Sodium Benzoate, Hydrogenated 
Coconut Oil, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Parfum, Lactic Acid.    
 
6. Antipodes Biser avokada hranilna nočna krema  
Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Squalane, Persea Gratissima Oil, Leptospermum Scoparium Mel, 
Macadamia Ternifolia Nut Oil,  Calendula Officinalis Flower Oil, Cocos Nucifera Oil, Cetearyl Olivate, 
Sorbitan Olivate, Lecithin, Gluconolactone, Sodium Benzoate, Calcium Gluconate, Vitis Vinifera Seed 
Extract, Tocopherol, Essential oil fragrances of sandalwood & ylang ylang & patchouli: Benzyl Benzoate, 
Benzyl Salicylate, Citral, Limonene , Linalool, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Isoeugenol.  
 
7. Antonia Burrell Vlažilna krema Supreme  
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Citrus Aurantium Amara Flower Distillate, Behenyl Alcohol, Mangifera 
Indica Seed Butter, Theobroma Grandiflorum Seed Butter, Simmondsia Chinensis Seed Extract, Olea 
Europaea Oil, Potassium Azeloyl Diglycinate, Potassium Palmitoyl, Hydrolyzed Oat Protein, Copaifera 
Officinalis, Euterpe Oleracea, Hydrolyzed Vegetable Protein, Trehalose, Carapa Guaianensis, Palm 
Glycerides, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Sodium Stearoyl Glutamate, Octyldodecanol, Tocopherol, 
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Galactoarabinan, Sucrose Palmitate, Sclerotium Gum, Cera Alba Extract, Olea Europaea Fruit Oil, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Limonene. 
 
8. Antos Hranilna krema za obraz  
Aqua, Cetearyl olivate/sorbitan olivate, Glyceryl Stearate SE, Carthamus Tinctorius Seed Oil,  Macadamia 
Ternifolia Seed Oil, Triticum sativum seed oil, Glycerin, Chamomille Recutita Flower Extract, Panax 
Ginseng Extract, Hypericum Perforatum Extract, Caprylic/capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Glyceryl 
Caprylate, Stearic Acid, Tocopherol, P-Anisic Acid, Parfum, Limonene, Linalool. 
 
9. Apeiron Hranilna krema - regenerativna nočna nega  
Aqua, Cetearyl Alcohol, Decyl Oleate, Olea Europaea Fruit Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Glycine Soja 
Oil, Calendula Officinalis Flower Oil, Borago Officinalis Seed Oil, Cera Alba, Glycerin, Tocopherol, 
Ubiquinone, Bisabolol, Hydrolyzed Wheat Protein, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Sodium Cetearyl 
Sulfate, Parfum, Sodium Lauroyl Lactylate, Limonene, Linalool, Geraniol, Citral. 
 
10. Cattier Paris Songe Fleuri regenerativna nočna krema  
Aqua, Caprylic/capric Triglyceride, Helianthus Annuus Oil, Glycerin, Alcohol, Butyrospermum Parkii 
Butter, Cetyl Alcohol, Jojoba Esters, Lecithin, Squalane, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Ribes 
Nigrum Seed Oil, Parfum, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum, Ceramide 3, Hydrolyzed Wheat Protein, 
Tocopherol, Lactic Acid, Limonene, Linalool, Citronellol, Geraniol. 
 
11. Caudalie Premier Cru Rich krema  
Aqua, Glycerin, Glyceryl Stearate SE, Coco-Caprylate, Pentaerythrityl Distearate, Cetearyl Glucoside, 
Cetearyl Alcohol, Octyldodecyl Myristate, Vitis Vinifera Seed Oil, Ethylhexyl Palmitate, Jojoba Esters, C12-
15 Alkyl Benzoate, Hydrolyzed Yeast Protein, Butylene Glycol, Sodium Stearoyl Glutamate, Imperata 
Cylindirca Root Extract, Polyglycerin-3, Capryloyl glycerin/Sebacic acid Copolymer, Palmitoyl Grape Seed 
Extract, Hydrogenated Apricot Kernel Oil, Diheptyl Succinate, Propyl Grapevine Shoot Extract Olivate, 
Tribehenin,  Parfum, Caprylyl Glycol, Sodium Polyacrylate, Ethylhexylglycerin, Benzyl Alcohol, 
Tocopherol, Palmitoyl Grapevine Shoot Extract, Pentylene Glycol, Citric Acid, CI 77891, Xanthan Gum, 
Acacia Decurrens Flower wax, Helianthus Annuus Seed Wax, Carbomer, Ceramide 2, Silica Dimethyl 
Silylate, Sodium Carboxymethyl Beta-Gluan, Sodium Phytate, Polysorbate 20, Dehydroacetic Acid,Sodium 
Hyaluronate, Sodium Citrate, CI 77491, CI 77492, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Hexapeptide-12, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Geraniol, Linalool, Citronellol, 
Coumarin.  
 
12. Caudalie Premier Cru, anti-age krema za obraz  
Aqua, Cetearyl Alcohol, Butylene Glycol, Glycerin, Caprlic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Ethylhexyl 
Olivate, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Vitis Vinifera seed oil, Sesamum Indicum Seed Oil, 
Apricot Kernel Oil, Ethylhexyl Palmitate, PEG-20 Stearate, C12-15 Alkyl Benzoate, Imperata Cylindrica 
Root Extract, Palmitoyl Grape Seed Extract, Dimethicone, Propyl Grapevine Shoot Extract Olivate, 
Tribehenin, Carbomer, Caprylyl Glycol, Parfum, Potassium Sorbate, Palmitoyl Grapevine Shoot Extract, 
Tocopherol, Cassia Angustifolia Seed Polysaccharide, Lecithin, Ceramide 2, Silica Dimethyl Silylate, 
Sodiumcarboxymethyl Betaglucan, Adenosine, Polysorbate 20, Sodium Hydroxide, Pentylene Glycol, 
Sodium Hyaluronate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl 
Tetrapeptide-7, Geraniol, Linalool, Citronellol, Coumarin.  
 
13. Caudalie Resveratrol Lift, bogata dnevna krema  
Aqua, Coco-Caprylate/Caprate, Caprylic/Capric Triglyceride, Octyldodecyl Myristate, Glycerin, 
Butyrospermum Parkii Butter, Butylene Glycol, Cetearyl Alcohol, C12-16 Alcohols, Methyl Methacrylate 
Crosspolymer, Vitis Vinifera Seed Oil, Polymethyl Methacrylate, Cetearyl Glucoside, Polyacrylate 
Crosspolymer-6, CI 77891, Lecithin, Palmitic Acid, Parfum, Potassium Cetyl Phosphate, Palmitoyl 
Grapevine Shoot Extract, Caprylyl Glycol, CI 77019, Tocopherol, Helianthus Annus Seed Oil, Sorbitan 
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Laurate, Xanthan Gum, Hyaluronic Acid, Hydroxyethylcellulose, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, Sodium 
Phytate, Dehyrdoacetic Acid, Silica, Sodium Hydroxide, Tin Oxide, Alcohol, Citric Acid, Benzyl Alcohol, 
Butylphenyl Methylpropional, Coumarin, Limonene, Linalool.  
 
14. CMD Naturkosmetik Rosé Exclusive negovalna krema  
Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Polyglyceryl-3-Polyricinoleate, Cocos Nucifera Oil, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, Rhus Verniciflua Peel Cera, Oenothera Biennis Oil, Rosacanina Fruit, Rosa 
Damascena Flower Oil, Parfum, Tocopherol, Magnesium Sulfate.  
 
15. CMD Naturkosmetik Royale Essence 24h krema  
Citrus Sinensis Fruit Extract, Isoamyl Laurate, Glycerin, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Sesamum Indicum 
Seed Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Rhus Verniciflua Peel Cera, Butyrospermum Parkii Butter, 
Polyglyceryl-2 Sesquioleate, Aqua, Punica Granatum Seed Extract, Oenothera Biennis Oil, Simmondsia 
Chinensis Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Sodium Hyaluronate, 
Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Glyceryl Caprate, Parfum, 
Zinc Sulfate, Citral, Limonene, Linalool. 
 
16. Darphin Stimulskin Plus Divine Rich krema  
Water, Cyclopentasiloxane, Butryrospermum Parkii Butter, Caprylic/Capric/Mystric/Stearic Triglyceride, 
Dimethicone, Butyolene Glycol, Di-C12-15 Alkyl Fumarate, Steareth-2, Propanediol, Stearyl Alcohol, 
Glyceryl Stearate, Phytosteryl/Octyldodecyl Lauroyl Glutamate, Yeast Extract, Steareth-21, Sucrose, 
Scutellaria Baicalensis Root Extract, Gentaina Lutea Root Extract, Hydrolyzed Rice Bran Extract, Palmaria 
Palmata Extract, Morus Nigra Root Extract, Solanum Lycopersium Fruit/Leaf/Stem Extract, Angogeissus 
Leiocarpus Bark Extract, Crithmum Maritimum Extract, Boswellia Serrata Extract, Vitis Vinifera Fruit 
Extract, Arabidopsis Thaliana Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Prunus Amydalus Dulcis Seed 
Extract, Sigesbeckia Orientalis Extract, Bifida Ferment Lysate, Caffeine, Creatine, Acetyl Glucosamine, 
Hydrolyzed Rice Protein, Algae Extract, Cholesterol, Camellia Sinensis Leaf Extract, Ascorbyl Glucoside, 
Lactobacilus Ferment, Glycerin, Decarboxy Carnosine Hcl, Caprylic/Capric Triglyceride, Micrococcus 
Lysate, Sodium RNA, Isohexadecane, Acetyl Hexapeptide-8, Tribehenin, Tocopheryl Acetate, Propylene 
Glycol Dicaprate, Phytosphingosine, Sodium Hyaluronate, Trehalose, Lecithin, Palmitoyl Oligopeptide, 
Glycine Soja Protein, Potassium Cetyl Phosphate, Hordeum Distichon Extract, Glyceryl Polymethacrylate, 
Polysorbate 80, Ethylhexylglycerin, Acrylates/C10-30Alkyl Acrylate Crosspolymer, Polysilicone-11, 
Caprylyl Glycol, Sodium Benzoate, Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Hydrogenated 
Vegetable Oil, Peg-8, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Sodium Hydroxide, Fragrance, Silica, Disodium EDTA, 
Phenoxyethanol, Citronellol, Limonene, Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionene, Mica, CI 14700, CI 19140, CI 
77891.  
 
17. Darphin Predermine, krema proti gubam  
Water, Glyceryl Stearate SE, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Polydecene, Butylene Glycol, 
Glycerin, Palmitic Acid,Stearic Acid, Iris Florentina Root Extract, Palmitoyl Dipeptide-5 Diaminobutyroyl 
Hydroxythreonine, Palmitoyl Dipeptide-5 Diaminohydroxybutyrate, Sodium Hyaluronate, Orzya Sativa Bran 
Extract, Arabidopsis Thaliana Extract, Padina Pavonica Thallus Extract, Glycine Soja Protein, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Extract, Menyanthes Trifoliata Leaf Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Helianthus 
Annuus Seedcake, Tocopheryl Acetate, Hypnea Musciformis Extract, Gellidiela Acerosa Extract, Hordeum 
vulgare Extract, Equisetum Arvense Extract, Butyrospermum Parkii Butter, Cucumis Sativus Fruit Extract, 
Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Phytic Acid, Tocopherol, Propylene 
Glycol Dicaprate, Sodium Stearate, Isononyl Isononanoate, Potassium Cetyl Phosphate, Beheneth-25, 
Caprylyl Methicone, Ethylhexyl Palmitate, Aceteyl Glucosamine, Caffeine, Dimethicone, Acrylates/C10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, silica Dimethyl Silylate, Chondrus Crispus, 
Benzophenone-4, Glucose, Xanthan Gum, Caprylyl Glycol, Lecithin, Hexylene Glycol, Tetrasodium EDTA, 
Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Fragrance, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 
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Carboxaldehyde, Alpha-isomethyl Ionone, Citronellol, Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, Greaniol, 
Linalool, Limonene, Benzyl Benzoate, Hexyl Cinnamal, Coumarin, Eugenol, Citral, CI 14700. 
 
18. Delarom Pro-Cellular, krema proti staranju  
Aqua, Rosa damascena flower water, Centaurea cyanus flower water, Isostearyl isostearate, Olus oil, Cacao 
seed butter, Glyceryl stearate, Oryza sativa starch, Caprylic/capric triglyceride, Olea europaea fruit oil, 
Argania spinosa kernel oil, Benzyl alcohol, Cetearyl glucoside, Parfum, Dipalmitoyl hydroxyproline, 
Hydrogenated vegetale oil, Tocopherol, Glycine soja oil, Palmitic acid, Euphorbia cerifera wax, Carbomer, 
Dehydroacetic acid, Sodium hydroxide, Citric acid, Mimosa tenuiflora bark, Algae extract anthemis, Nobilis 
flower oil, Hydrolyzed beta-glucan, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Benzyl alcohol, Limonene. 
 
19. Delidea First Wrinkles krema za obraz z vinsko trto in granatnim jabolkom  
Aqua, Argania Spinosa Kernel Oil, Glycerin, Dodecane, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice, Arachidyl Alcohol, Arachidyl Glucoside, Behenyl Alcohol, Dipalmitoyl Hydroxyproline, 
Myristyl Alcohol, Myristyl Glucoside, Vitis vinifera fruit water, Butyrospermum Parkii Butter, Punica 
Granatum Fruit Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Sclerotium Gum, Xanthan Gum, Squalene, 
Tocopherol, Beta-Sitosterol, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Parfum, Linalool, Benzyl Salicylate, 
Limonene, Eugenol, Citronellol, Geraniol. 
 
20. Delidea Shock Action Anti-Ageing krema za obraz z arganom in dateljem 
Aqua, Argania Spinosa Kernel Oil, Glycerin, Dodecane, Arachidyl Alcohol, Balanites Roxburghii Seed Oil, 
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Arachidyl Glucoside, Behenyl Alcohol, Dipalmitoyl Hydroxyproline, 
Sodium Hyaluronate, Butyrospermum Parkii Butter, Myristyl Alcohol, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Myristyl Glucoside, Sclerotium Gum (Amigel), Xanthan Gum, Squalene, Beta-Sitosterol, Tocopherol, 
Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Parfum, Citronellol, Linalool. 
 
21. dieNikolai olje grozdja + obrazna nega  
Aqua, Vitis vinifera seed oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Prunus 
Armeniaca Kernel Oil, Cera Flava, Xanthan Gum, Vitis Vinifera Fruit Extract, Melissa Officinalis Leaf Oil, 
Santalum Spicatum Oil, Citral, Linalool, Citronellol, Geraniol, Limonene. 
 
22. Domus Olea Toscana Anti aging nočna krema  
Aqua, Olea Europaea Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Squalane, Mel, Glyceryl Stearate SE, Sodium Stearoyl 
Lactylate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Caprylic/capric Triglyceride, Lavandula Angustifolia Water, Cetearyl 
Glucoside, Dicaprylyl Ether, Butyrospermum Parkii Butter, Rosa Moschata Seed Oil, Vitis vinifera fruit 
extract, Tocopheryl Acetate, Cera Alba Extract, Hydrogenated Olive Oil, Sorbitol, Olea Europaea Fruit 
Unsaponifiables, Sodium Hyaluronate, Citrus Medica Limonum Fruit Extract, Mangifera Indica Extract, 
Passiflora Edulis Extract, Arachis Hypogaea Oil, Xanthan Gum, Parfum, Ascorbyl Palmitate, Glycolic Acid, 
Sodium Lactate, Sodium Pca, Lecithin, Retinol, Tocopherol, Fructose, Glycine, Inositol, Lactic Acid, 
Niacinamide, Urea, Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol. 
 
23. Dott.Nicola Farmacista Holy Night Cream  
Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Tricaprylin, Cetearyl Alcohol, Dicaprylyl Ether, Glyceryl Stearate 
Citrate, Glycerin, Caprylic/capric Triglyceride, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Ribose, Sodium 
Hyaluronate, Calendula OffIcinalis Flower Extract, Leontopodium Alpinum Extract, Vitis vinifera fruit 
meristem cell culture, Helianthus Annuus Seed Oil, Parfum, Cellulose Gum, Xanthan Gum, Tocopherol, 
Hydrated Silica, Maldodextrin, Glyceryl Caprylate, Sodium Phytate, Alcohol, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Benzyl Salicylate, Benzyl 
Alcohol, Linalool, Citronellol, Geraniol, Limonene. 
 
24. Dr. Grandel Performance 3D, krema za obraz (40+ let)  
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Aqua, Squalane, Distarch Phosphate, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Cyclopentasiloxane, Glycerin, 
Dimethicone, Butyrospermum Parkii Butter, Cyclohexasiloxane, Decyl Oleate, Ethylhexyl Palmitate, 
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Orbignya Oleifera Seed Oil, Cetearyl 
Alcohol, Sucrose Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Glucoside, Steareth-21, Theobroma 
Cacao Seed Butter, Dimethicone Crosspolymer, Tocopheryl Acetate, Glyceryl Linoleate, Xanthan Gum, 
Sodium Hyaluronate, Carbomer, Amaranthus Caudatus Seed Extract, Aminomethyl Propanol, Silica 
Dimethyl Silylate, Commiphora Mukul Extract, Butylene Glycol, Citric Acid, Taurine, Tocopherol, 
Lavandula Stoechas Extract, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Chlorella Vulgaris/Lupinus Albus 
Protein Ferment, Acanthopanax Senticosus Root Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Ananas Sativus Fruit 
Extract, Glucose, Caprylyl Glycol, Carrageenan (Chondrus Crispus), Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Methylparaben, Propylparaben, Ethylparaben, Benzyl Alcohol, 
Linalool, Limonene, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Geraniol, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Parfum. 
 
25. Dr. Grandel Timeless Anti-Age Nourishing krema 
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Oleyl Erucate, Glycerin, Orbignya Oleifera Seed Oil, Glycine Soja Oil, 
Butyrospermum Parkii Butter, Polyglyceryl-3-Beeswax, Zea Mays Germ Oil, Hydrogenated Castor Oil, 
Polyglyceryl-3 Ricinoleate, Sorbitan Oleate, Glycine Soja Seed Extract, Magnesium Sulfate, Butylene 
Glycol, Fagus Sylvatica Bud Extract, Triticum Vulgare Germ Oil, Lupinus Albus Seed Oil, Avena Sativa 
Kernel Extract, Triticum Vulgare Germ Oil Unsaponifiables, Carbomer, Coco-Glucoside, Sodium Lactate, 
Lecithin, Citric Acid, Ceramide 2, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Retinyl Palmitate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
Benzoic Acid, Benzyl Alcohol, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Coumarin, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Citronellol, Linalool, Geraniol, Benzyl Benzoate, 
Parfum. 
 
26. Dr.Hauschka regenerativna dnevna krema za zrelo kožo  
Water, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, 
Glycerin, Sucrose Laurate, Rosa Damascena Flower Extract, Olea Europaea Fruit Oil, Hectorite, Beeswax, 
Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate Citrate, Fragrance, Equisetum Arvense Extract, Althaea 
Officinalis Root Extract, Trifolium Pratense Extract, Rosa Damascena Flower Water, Honey, Lysolecithin, 
Limonene, Citronellol, Linalool, Geraniol, Farnesol, Benzyl Benzoate, Eugenol, Citral, Benzyl Salicylate, 
Rubus Idaeus Seed Oil, Malpighia Punicifolia Fruit Extract, Kalanchoe Daigremontiana Leaf Extract, 
Chondrus Crispus Extract, Xanthan Gum, Glyceryl Stearate, Sodium Stearoyl Lactylate, Stearic Acid. 
 
27. Dr. Organic Anti-age krema s polžjo sluzjo  
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Snail Secretion Filtrate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate 
Citrate, Cera Alba Extract, Isoamyl Laurate, Butyrospermum Parkii Butter, Theobroma Cacao Butter, 
Sodium Hyaluronate, Argania Spinosa Kernel Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Macadamia Ternifolia 
Seed Oil, Persea Gratissima Oil, vitis vinifera seed oil, Punica Granatum Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil, Glyceryl Caprylate, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Chondrus Crispus Extract, Xanthan Gum, 
Chamomille Recutita Flower Extract, Tilia Cordata Extract, Achillea Millefolium Extract Melilotus 
Officinalis Extract, Altaea Officinalis Extract, Malva Sylvestris Leaf Extract, Litsea Cubeba Oil, 
Cymbopogon Schoenanthus Oil, Citrus Aurantifolia Oil, Sodium Phytate, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Citral, Limonene. 
 
28. Dr. Organic Argan dnevna krema  
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Cera Alba Extract, 
Isoamyl Laurate, Butyrospermum Parkii Butter, Theobroma Cacao Butter, Argania Spinosa Kernel Oil, 
Sodium Hyaluronate, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Persea Gratissima Oil, vitis vinifera seed oil, 
Pomegranate Seed Oil, Glyceryl Caprylate, Plantago Lanceolata Leaf Extract, Artemisia Umbelliformis 
Extract, Buddleja Davidii Extract, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Chondrus Crispus Extract, 
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Xanthan Gum, Chamomille Recutita Flower Extract, Tilia Cordata Extract, Achillea Millefolium Extract, 
Melilotus Officinalis Extract, Altaea Officinalis Extract, Malva Sylvestris Leaf Extract, Glucose, Sorbitol, 
Sodium Glutamate, Urea, Sodium Pca, Glycine, Lactic Acid, Hydrolyzed Wheat Protein, Panthenol, Kigelia 
Africana Fruit extract, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Adansonia Digitata Fruit Extract, Benzyl Alcohol, 
Dehydroacetic Acid, Citric Acid, Citrus Aurantium Dulcis, Eugenia Caryophyllus Leaf Oil, Pelargonium 
Graveolens Oil, Citrus Limonum Peel Oil, Pogostemon Cablin Oil, Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil, 
Aniba Rosaeodora Oil, Mentha Arvensis Oil, Citrus Nobilis Peel Oil, Vanilla Planifolia Fruit Extract, 
Mentha Spicata Oil, Sodium Phytate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citral,Citronellol, D-Limonene, 
Eugenol, Geraniol, Linalool. 
 
29. Dr. Scheller dnevna nega z bio-granatnim jabolkom  
Aqua, Glycerin, Olea Europaea Fruit Oil, Glycine Soja Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Decyl Oleate, 
Hydrogenated Coconut Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Squalane, Caprylic/capric Triglyceride, Hydrogenated 
Palm Kernel Glycerides, Cetearyl Alcohol, Punica Granatum Seed Oil, Cetearyl Glucoside, Saccharide 
Isomerate, Moringa Oleifera Seed Oil, Punica Granatum Fruit Extract, Fragrance, Linalool, Limonene, 
Benzyl Salicylate, Citronellol, Spilanthes Acmella Flower Extract, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, 
Xanthan Gum, Gellan Gum, Stearic Acid, Palmitic Acid, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Alcohol, Hydrogenated Palm Glycerides, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Ascorbic Acid. 
 
30. Dr. Scheller arganovo olje in amarant dnevna nega proti gubicam 
Aqua, Glycerin, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Hydrogenated 
Coconut Oil, Decyl Oleate, Glyceryl Stearate Citrate, Cetearyl Alcohol, Capriylic/capric Triglyceride, 
Squalane, Cetearyl Glucoside, Argania Spinosa Kernel Oil, Amaranthus Caudatus Seed Extract, Mauritia 
Flexuosa Fruit Oil, Spilanthes Acmella Flower Extract, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Palmitic Acid, 
Stearic Acid, Parfum, Lecithin, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
Alcohol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Parfum, Limonene, Citral, Linalool, Geraniol, 
Citronellol, Coumarin, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract. 
 
31. Dr. Scheller Bio-rožmarin anti-aging nočna nega  
Aqua, Glycine Soja Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Glycerin, Simmondsia 
Chinensis Seed Oil, Squalane, Glyceryl Stearate Citrate, Argania Spinosa Kernel Oil, Cetearyl Alcohol, 
Alcohol, Decyl Oleate, Benzyl Alcohol, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Bisabolol, Mauritia Flexuosa 
Fruit Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Pinus Sylvestris Bark Extract, Ribes Nigrum Leaf Extract, Parfum, 
Limonene, Linalool, Geraniol, Citronellol, Cetearyl Glucoside, Gellan Gum, Potassium Sorbate, Xanthan 
Gum, Palmitic Acid, Stearic Acid, Tocopherol. 
 
32. Estee Lauder Re-Nutriv Ultimate Lift Regenerating Youth Creme Rich  
Water, Caprylic/Capric/Myristic/Stearic Triglyceride, Petrolatum, Hexyldecyl Stearate, Butylene Glycol, 
Dimethicone, Glycereth-26, Peg-100 Stearate, Behenyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Pentylene Glycol, 
Hordeum Vulgare Extract, Cucumis Sativus Fruit Extract, Saccharomyces Lysate Extract, Narcissus Tazetta 
Bulb Extract, Pyrus Malus Fruit Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Laminaria Ochroleuca Extract, 
Mangifera Indica Seed Oil, Swertia Chirata Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Hypnea 
Musciformis Extract, Cholesterol, Linoleic Acid, Whey Protein, Gelidiella Acerosa Extract, Laminaria 
Digitata Extract, Bioflavonoids, Astrocaryum Murumuru Seed Butter, Pearl Powder, Cordyceps Sinensis 
Extract, Fuscoporia Obliqua Extract, Artemia Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Gold, Caffeine, Hydrolyzed 
Wheat Protein, Sodium Hyaluronate, Decarboxy Carnosine Hcl, Glycine Soja Protein, Ergothioneine, 
Propylene Glycol Dicaprate, Helianthus Annuus Seedcake, Isohexadecane, Algae Extract, Trehalose, Yeast 
Extract, Acetyl Glucosamine, Caprylic/Capric Triglyceride, Myristyl Myristate, Glycerin, Caprylyl Glycol, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tromethamine, Glycine Soja Sterols, Polysorbate 80, 
Tocopheryl Acetate, Myristyl Laurate, Hexylene Glycol, Potassium Sorbate, Myristyl Alcohol, Aluminum 
Hydroxide, Polymethylsilsesquioxane, Citric Acid, Cellulose, Lecithin, Stearic Acid, Fragrance, 
Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Disodium Edta, Bht, Sodium Benzoate, 




33. Eucerin Q10 Active, dnevna krema  
Aqua, Glicerin, Ethylhexyl Cocoate, Hydrogenated Coco-Glycerides, Stearyl Alcohol, Butylene Glycol, 
Cetyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate Citrate, 
Octyldodecanol, Tocopheryl Acetate, Ubiquinone, Biotin (Vitamin B7), Biosaccharide Gum-1, Sodium 
Ascorbyl Phosphate, Sodium Carbomer, Trisodium EDTA, Zea mays, Beta-Carotene, Tocopherol, 1,2-
Hexanediol, Dehydroacetic Acid, Phenoxyethanol. 
 
34. EVELINE COSMETICS Expert C lifting cream-mask  
Aqua, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol, Petrolatum, Ceteareth-20, Isopropyl Myristate, Glycerin, 
Dimethicone, Sodium Hyalutronate, Phenoxyethanol, Ethylparaben, Methylparaben, Propylparaben, 
Polybutene, Penthanol, Olea Europaea fruit Oil, DMDM Hydantoin, Urea, Parfum, acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Dosidium DETA, Polysorbate 20, PEG-20 Glyceryl Laurate, 
Tocopherol, Linoleic Acid, Retinyl Palmitate, Dierhylhexyl Syringylidenemalonate, Caprylic/ Capric 
Triglyceride, Propylene Glycol, Olea Europaea Leaf Extract, Ascorbyl Pamitate, Allantoin, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Buthylphenyl Methylpropional, Hydroxycitronellal, Hexyl 
Cinnamal, Hydroxyisohexyl-3-ceclohexane Carboxyaldehyde. 
 
35. Farfalla Age miracle čvrstilna, regenerativna krema  
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Helianthus Annuus Seed Oil, Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, 
Lauryl Laurate, Macadamia Integrifolia Oil, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl Stearate 
SE, Rosa Damascena Flower Water, Parfum, Glycerin, Palmitic Acid, Rosa Moschata Seed Oil, Simmondsia 
Chinensis Seed Oil, Stearic Acid, Arginine Ferulate, Tapioca Starch, Glyceryl Caprylate, Xanthan Gum, 
Acmella Oleracea Extract, Sodium Hyaluronate, Centella Asiatica Extract, Phytic Acid, Citric Acid, Glycine 
Soja Oil, Tocopherol, Gellan Gum, Ascorbic Acid, Leucojum Aestivum Bulb Extract, Geraniol, Limonene, 
Linalool. 
 
36. Filorga Skin-Absolute Night  
Aqua, Propanediol, Cyclopentasiloxane, Caprylyl Methicone, Glycerin, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Bis-Peg-8 
Dimethicone, Squalane, Sodium Polyacrylate, Dimethicone Crosspolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Butylene Glycol, Dimethicone, Phenoxyethanol, Hydrolyzed Wheat Flour, 1,2-Hexanediol, 
Parfum, Sodium Polyacrylate Starch, Sucrose Palmitate, Sodium Hydroxide, Chlorphenesin, TriDeceth-6, 
Disodium EDTA, Glyceryl Linoleate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Sodium Chloride, PEG/PPG-18/18 
Dimethicone, Undaria Pinnatifida Extract, Charcoal Powder, CI 77499, Dipeptide Diaminobutyrol 
Benzylamide Diacetate, Glucose, Sodium Hyaluronate, Citric Acid, Potassium Chloride, Synthetic 
Fluorphlogopite, Polyglycerin-10, Polyglyceryl-10 Myristate, Polyglyceryl-10 Stearate, Potassium Sorbate, 
Clacium Chloride, CI 77891, Magnesium Sulfate, Glutamine, Sodium Phosphate, Meteorite Powder.  
 
37. Fitocose krema za obraz z glikolno kislino 12% 
Aqua, Glycolic Acid, Squalane, Cetearyl Alcohol, Ammonium Glycolate, Coco Caprylate, Butyrospermum 
Parkii Butter, C 14-22 Alkyl alcohol, C 12-20 Alkylglucoside, Glycerin, Xanthan Gum, Potassium Cetyl 
Phosphate, Sodium Dehydroacetate, Rosmarinus Officinalis Extract, Brassica napus seed oil, Sodium 
Phytate, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, Parfum. 
 
38. Fitocose Ginseng krema proti gubicam  
Aqua, Equisetum Arvense Extract, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate SE, Squalane, Glycerin, Sodium Pca, 
Sodium Stearoyl Glutamate, Hydrolyzed Gycosaminoglycans, Tocopheryl Acetate, Potassium Cetyl 
Phosphate, Capryloyl Glycine, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, Daucus carota leaf extract, Brassica 
Campestris Sterol, Phospholipids, Panax Ginseng Root Extract, Centella Asiatica Extract, Helianthus Annuus 
Seed Oil, Xanthan Gum, Acacia Senegal Gum, Sodium Dehydroacetate, Rosmarinus Officinalis Extract, 
Brassica napus seed oil, Sodium Phytate, Citric Acid, Rosa Damascena Flower Oil, Vanilla Planifolia Bean 




39. Green line Basic intenzivno obnovitvena krema  
Aqua, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, 
Cyclopentasiloxane, Glyceryl Behenate, Cyclomethicone, Dimethicone Crosspolymer, Prunus Armeniaca 
Kernel Oil, Cera Alba, Cera Microcristalina, Magnesium Sulfate, Magnesium Stearate, Acetyl Hexapeptide-
8, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Decylene glycol, 1,2-Hexanediol, Disodium 
EDTA, Bht, Parfum, Amyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Limonene, 
Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-isomethyl ionone, Coumarin, CI 15985, CI 19140, CI 28440, 
CI 16255. 
 
40. GREEN LINE Multiactive obnovitvena dnevna krema 
Aqua, Glycerin, Dicaprylyl Carbonate, Propylheptyl Caprylate, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl 
Stearate, Octyldodecanol, Cetearyl Alcohol, Sucrose Polystearate, Hydrogenated Polyisobutene, Argania 
Spinosa Oil, Saccharide Isomerate, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Aloe Barbadensis 
Extract, Propylene Glycol, Punica Granatum Extract, Tocopheryl Acetate, Acetyl Hexapeptide-8, Creatine, 
Sodium Stearoyl Glutamate, Polyacrylamide, Laureth-7, Mica, Parfum, C 13-14 Isoparaffin, Imidazolidinyl 
Urea, CI 77891, Mica, Lactic Acid, Limonene, Linalool, Buthylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl 
Ionone, BHT. 
 
41. Helena Rubinstein Re-Plasty Age Recovery Skin Soothing Repairing krema 
Aqua, Glycerin, Dimethicone, Isohexadecane, Synthetic Wac, Hydroxypropyl Tetrahydropyrantriol, Alcohol 
Denat, Panthenol, Propylene Glycol, Methylsilanol/Silicate Crosspolymer, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, 
PEG-10 Madecassoside, Dimethicone/PEG-10/15 Crosspolymer, Simethicone/Polyglycerin-3 Crosspolymer, 
Ascorbyl Phosphate, Nylon-12, Dipostassium Glycyrrhizate, Disodium EDTA, Propylene Carbonate, 
Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Methylparaben, Phenoxyethanol, CI 77163, CI 77891, Parfum. 
 
42. Heliotrop MULTIACTIVE 24h krema  
Aqua, Alcohol Denat, Theobroma Cacao Seed Butter, Butyrospermum Parkii Butter, Vitis vinifera seed oil, 
Coco Glycerides Dodecane, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Glycine Soja Oil, Behenyl Alcohol, Cyperus 
Esculentus Root Oil, Isoamyl Laurate, Cetearyl Olivate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Distarch Phosphate, 
Sorbitan Olivate, Caprylic/capric Triglyceride, Glycerin, Rhus Verniciflua Peel Wax, Sodium Stearoyl 
Glutamate, Xanthan Gum, Cetearyl Alcohol, Glycosphingolipids, Hordeum Vulgare Extract, Levulinic Acid, 
Acacia Senegal Gum, P-Anisic Acid, Punica Granatum Seed Extract, Sodium Lactate, Hydrolyzed Rhizobian 
Gum, Sodium Hyaluronate,Tocopherol,Dextrin, Hydrolyzed Hibiscus Esculentus Extract, Pyrus Malus Seed 
Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Commiphora Mukul Resin Extract, Sodium Levulinate, Sodium 
Hydroxide, Quartz Powde,r Amber Powder, Amethyst Powder, Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Extract, Parfum, Linalool, Benzyl Salicylate, Eugenol, Geraniol. 
 
43. Himalaya Herbals Anti-Wrinkle krema 
Aqua, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Lens Esculenta Seed Extract, Isopropyl Myristate, Cetearyl 
Alcohol & Cetearyl Glucoside, Caprylic/Capric Triglyceride, Sorbitan Stearate, Cetearyl Ethylhexanoate, 
Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate SE, Ethylhexyl Stearate, Glyceryl Hydroxystearate, 
Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Vitis Vinifera Fruit Extract, Cetyl Palmitate, Citrus Limon Peel Extract, 
Carbomer, Phenoxyethanol, Parfum, Methylparaben, Xanthan Gum, Propylparaben, Sodium Hydroxide, 
Disodium EDTA, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Linalool, 
Hydroxycitronellal. 
 
44. human + kind anti-aging krema  
Aqua, Glycerin, Caprylic/capric Triglyceride, Octyldodecanol, Butyrospermum Parkii Butter, Alcohol, 
Microcrystalline Cellulose, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Palmitic Acid, Candelilla/jojoba/rice Bran 
Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate SE, Centella Asiatica Extract, Stellaria Media Extract, Rosa 
Rubiginosa Seed Oil, Althaea Officinalis Root Extract, Onopordum Acanthium Flower/leaf/stem Extract, 
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Tocopherol, Acmella Oleracea Extract, Cetearyl Alcohol, Sodium Stearoyl Lactylate, Benzyl Alcohol, 
Cellulose Gum, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,Xanthan Gum,Dehydroacetic Acid, Parfum, Linalool, 
Hexyl Cinnamal. 
 
45. Kanebo Sensai Ultimate The Cream  
Water, Oryza Sativa Bran Extract, Diglycerin, Propanediol Dicaprylate/ 
caprate, Glycerin, Butylene Glycol, Behenyl Alcohol, Maltitol, Squalane, Glyceryl Stearate, Hydrogenated 
polyisobutene, Sorbeth-6 Beeswax, Polysorbate 65, Dimethicone, Dipropylene glycol, Niacinamide, Stearic 
Acid, Sodium stearoyl glutamate, Fragrance, Polysorbate 80, Xanthan Gum, Aminobutyric acid, Ammonium 
glycyrrhizate, Methylserine, Acetyl glucosamine, Alcohol, Disodium EDTA, Dimethoxy DI-p-Cresol, 
Hydrolyzed silk, Prunus Yedoensis Leaf Extract, Algae Extract, Zostera Marina Extract, Pyracantha 
Fortuneana Fruit Extract, Cynara Scolymus Leaf Extract, Dioscorea Panthaica Root Extract, Hydrolyzed 
conchiolin protein, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Methylparaben, Alpha-isomethyl ionone, Benzyl 
Benzoate, Benzyl salicylate, Citronellol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Linalool. 
 
46. Kivvi Hranljiva nočna krema granatno jabolko in črni ribez  
Aqua, Cocos Nucifera Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Glycerin Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, 
Persea Gratissima Oil, Caprylic/capric Triglyceride, Squalane (Olive Squalane), Simmondsia Chinensis Seed 
Oil, Cannabis Sativa Seed Oil, Triticum Vulgare Germ Oil, Punica Granatum Oil, Rosa Rubiginosa Seed Oil, 
Titanium Dioxide, Tocopherol, Actinidia Chinensis Seed Oil, Vaccinium Macrocarpon Seed Oil, Oenothera 
Biennis Oil, Rubus Idaeus Seed Oil, Rosa Damascena Flower Extract, L. Ascorbic Acid,  Xanthan Gum, 
Stearic Acid, Ribes Nigrum Seed Oil, Chamomille Recutita Flower Extract, Angelica Archangelica Root 
Extract, Passiflora Incarnata Extract, Citric Acid, Calendula OffIcinalis Flower Extract, Equisetum Hyemale 
Extract, Lamium Album Extract, Hypericum Perforatum Extract, Vaccinium Myrtillus Extract, Panax 
Quinquefolius Root Extract, Salvia Officinalis Extract, Achillea Millefolium Extract, Sambucus Nigra 
Extract, Rosmarinus Officinalis Extract, Aroma, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, Melissa Officinalis 
Extract, Retinyl Palmitate, Coenzyme Q10. 
 
47. Kneipp regenerativna 24h krema za obraz  
Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Glycerin, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Butyrospermum Parkii 
Butter, Glyceryl Stearate Citrate, Tocopheryl Acetate, Candelilla Cera Wax, Cetearyl Alcohol, Persea 
Gratissima Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Brassica Campestris Sterol, Alchemilla Vulgaris Extract, Citrus 
Aurantium Bergamia Fruit Oil, Citrus Limonum Peel Oil, Juniperus Virginiana Oil, Mentha Virdis Leaf Oil, 
Pelargonium Graveolens Flower Oil, Pogostemon Cablin Oil, Limonene, Linalool, Benzyl Salicylate, Citral, 
Citronellol, P-Anisic Acid, Parfum, Helianthus Annuus Seed Oil, Glyceryl Caprylate, Dextrin, Isoamyl 
Laurate, Myristyl Myristate, Xanthan Gum, Maltodextrin, Citric Acid, Tocopherol. 
 
48. Lavera Re-Energizing Sleeping krema  
Aqua, Glycerin, Olea Europaea Fruit Oil, Alcohol, Glycine Soja Oil, Squalane, Cetearyl Alcohol, 
Potassium Cetyl Phosphate, Fragrance, Butyrospermum Parkii Butter, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, 
Biosaccharide Gum-1, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Vitis 
vinifera fruit extract, Sodium Hyaluronate, Cichorium Intybus Root Extract, Magnesium Gluconate, 
Algae, Maltose, Glucose Glutamate, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Hydrogenated Lecithin, 
Hydrolyzed Xanthomonas Campestris Polysaccharide, Hydrogenated Palm Glycerides, Brassica 
Campestris Sterol, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Ascorbyl Palmitate, Limonene, Geraniol, 
Citral, Linalool, Coumarin, Citronellol. 
 
49. Lavera Basis sensitiv vlažilna krema proti gubicam  
Aqua, Dicaprylyl Ether, Crambe Abyssinica Seed Oil, Alcohol, Helianthus Annuus Seed Oil, Glycerin, 
Glyceryl Stearate Citrate, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate SE, Simmondsia Chinensis Seed Oil, 
Mangifera Indica Seed Butter, Oryza Sativa Germ Powder, Olea Europaea Fruit Oil, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice, Glycine Soja Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Melissa Officinalis Leaf Water, Rosa Damascena 
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Flower Water, Dehydroxanthan Gum, Glyceryl Undecylenate, Olea Europaea Oil,  Hydrogenated Palm 
Glycerides, Ubiquinone, Hydrogenated Lecithin, Brassica Campestris Sterol, Tocopherol, Ascorbyl 
Palmitate, Helianthus Annuus Seed Oil, Ci 75810, Fragrance, Limonene, Linalool, Geraniol, Citral, 
Citronellol, Benzyl Benzoate, Benzyl Alcohol. 
 
50. Lavera Regenerativna nočna nega z brusnicami 
Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Alcohol, Glycerin, Ricinus Communis Seed 
Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Myristyl Alcohol, 
Octyldodecanol, Fragrance, Rhus Verniciflua Peel Wax, Vegetable Oil, Hydrogenated Lecithin, Vaccinium 
Macrocarpon Fruit Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Helianthus 
Annuus Seed Oil, Ascophyllum Nodosum Extract, Camelina Sativa Seed Oil, Hydrogenated Castor Oil, 
Hydrogenated Palm Glycerides, Potassium Cetyl Phosphate, Sodium Lactate, Sodium Hyaluronate, 
Ceramide 3, Brassica Campestris Sterol, Dehydroxanthan Gum, Xanthan Gum, Tocopherol, Tocopheryl 
Acetate, Cetyl Alcohol, Ascorbyl Palmitate, Linalool, Limonene, Citronellol, Citral. 
 
51. Lavera Basis sensitiv nočna krema proti gubicam Q10  
Aqua, Alcohol, Glycerin, Glycine Soja Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Caprylic/capric Triglyceride, 
Cetearyl Alcohol, Olea Europaea Fruit Oil, Decyl Cocoate, Glyceryl Stearate Citrate, Simmondsia Chinensis 
Seed Oil, Glyceryl Stearate SE, Butyrospermum Parkii Butter, Melissa Officinalis Leaf Water, Rosa 
Damascena Flower Water, Hydrogenated Lecithin, Dehydroxanthan Gum, Olea Europaea Oil, Crambe 
Abyssinica Seed Oil, Hydrogenated Palm Glycerides, Brassica Campestris Sterol, Glyceryl Undecylenate, 
Ubiquinone, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Ascorbyl Palmitate, Ci 75810,  Fragrance, Limonene, 
Linalool, Geraniol, Citral, Citronellol, Benzyl Benzoate, Benzyl Alcohol. 
 
52. La Mer The Moisturizing Soft krema  
Algae (Seaweed) Extract, Cyclopentasiloxane, Petrolatum, Glyceryl Distearate, Phenyl Trimethicone, 
Butylene Glycol, Hydrogenated Vegetable Oil, Cholesterol, Butyrospermum Parkii Butter, Steareth-10, 
Dimethicone, Glyceryl Stearate Se, Polysilicone-11, Sesamum Indicum Seed Oil, Medicago Sativa Seed 
Powder, Helianthus Annuus Seedcake, Prunus Amygdalus Dulcis Seed Meal, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, 
Sodium Gluconate, Copper Gluconate, Calcium Gluconate, Magnesium Gluconate, Zinc Gluconate, 
Tocopheryl Succinate, Niacin, Sesamum Indicum Seed Powder, Water, Citrus Aurantifolia Peel Extract, 
Laminaria Digitata Extract, Crithmum Maritimum Extract, Salicornia Herbacea Extract, Plankton Extract, 
Chlorella Vulgaris Extract, Glycine Soja Seed Extract, Glycerin, Caffeine, Sea Salt, Micrococcus Lysate, 
Diethylhexyl Succinate, Adenosine Phosphate, Creatine, Hydrolyzed Algin, Isocetyl Stearoyl Stearate, Cetyl 
Alcohol, Sucrose, Acetyl Hexapeptide-8, Glucose Oxidase, Polyacrylamide, Acetyl Carnitine Hcl, Glucose, 
Caprylic/Capric Triglyceride, C13-14 Isoparaffin, Tocopheryl Acetate, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Sodium 
Pca, Glycosaminoglycans, Urea, Distearyldimonium Chloride, Dipalmitoyl Hydroxyproline, Sodium 
Hyaluronate, Laureth-7, Lecithin, Trehalose, Polyquaternium-51, Lactoperoxidase, Hydroxypropyl 
Cyclodextrin, Cyanocobalamin, Pentylene Glycol, Fragrance, Disodium Edta, Bht, Citronellol, 
Hydroxycitronellal, Geraniol, Linalool, Limonene, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol. 
 
53. La Prairie Cellular Cream Platinum Rare  
Water, Butylene Glycol, C12-20 Acid Peg-8 Ester, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Squalane, Coco-
Caprylate/Caprate, Myristyl Myristate, C12-15 Alkyl Benzoate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium 
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Mica, Potassium Cetyl Phosphate, Caprylyl Glycol, Tribehenin, 
Carbomer, Alcohol, Chondrus Crispus, Hexylene Glycol, Polysorbate 60, Lecithin, Disodium Edta, Sodium 
Hydroxide, Glycoproteins, Hesperidin, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Ceramide 2, Carnosine, 
Sodium Hyaluronate, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Biosaccharide Gum-1, Peg-8, Lactic Acid, 
Poloxamer 188, Panax Ginseng Root Extract, Tocopherol, Equisetum Arvense Extract, Hematite Extract, 
Malachite Extract, Palmitoyl Oligopeptide, Ascorbyl Palmitate, Silybum Marianum Fruit Extract, Citric 
Acid, Ascorbic Acid, Polysorbate 80, Platinum Powder, Silver Oxide, Fragrance, Benzyl Alcohol, Linalool, 
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Hydroxycitronellal, Alpha-Isomethyl Ionone, Amyl Cinnamal, Hexyl Cinnamal, Evernia Furfuracea Extract, 
Geraniol, Benzyl Benzoate, Butylphenyl Methylpropional, Phenoxyethanol, Titanium Dioxide, Iron Oxides. 
 
54. La Prairie Cellular Radiance krema 
Water, Petrolatum, Hydrogenated Polyisobutene, Butylene Glycol, Cetyl Caprylate, PPG-2 Isoceteth-20 
Acetate, Glycerin, Triethylhexanoin, Squalane, Hydroxyethyl Acrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer, Phospholipids, Glycoproteins (La Prairie’s Exclusive Cellular Complex), Panax Ginseng Root 
Extract (La Prairie’s Exclusive Cellular Complex), Equisetum Arvense Extract (La Prairie’s Exclusive 
Cellular Complex), Cyclomethicone, Vinyl Dimethicone/Lauryl Dimethicone Crosspolymer, PEG-8, Glycine 
Soja Oil, Oleyl Alcohol, Dioscorea Villosa Root Extract, Glycine Soja Sterols, Retinyl Palmitate, 
Dimethicone, Phenyl Methicone, Cyclopentasiloxane, Niacinamide, Ascorbyl Palmitate, Aminopropyl 
Ascorbyl Phosphate, Carica Papaya Fruit Extract, Cimicifuga Racemosa Root Extract, Trifolium Pratense 
Flower Extract, Echinacea Purpurea Extract, Cholesteryl Nonanoate, Cholesteryl Oleate, Cholesteryl 
Stearate, Quartz, Schizophyllan, Avena Sativa Kernel Extract, Sodium Pca, Urea, Trehalose, 
Polyquaternium-51, Sodium Hyaluronate, Tea-Carbomer, Lithium Magnesium Sodium Silicate, 
Polyphosphorylcholine Glycol Acrylate, Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Polysorbate 60, PEG-150 
Pentaerythrityl Tetrastearate, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Fragrance, Benzyl Alcohol, Linalool, 
Hydroxycitronellal, Alpha-Isomethyl Ionone, Amyl Cinnamal, Hexyl Cinnamal, Evernia Furfuracea Extract, 
Geraniol, Benzyl Benzoate, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Eugenol, Benzyl Salicylate, Benzoic 
Acid, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, 
Isobutylparaben, Titanium Dioxide, Red 4, Yellow 5, Orange 4. 
 
55. La Saponaria No-Age obrazna krema z granatnim jabolkom  
Aqua, Punica Granatum Fruit Water, Polyglyceryl-3 Rice Branate, Adansonia Digitata Seed Oil, 
Butyrospermum Parkii Butter, Glycerin, Ethylhexyl Stearate, Argania Spinosa Kernel Oil, Olea Europaea 
Fruit Oil, Coco Caprylate, Propanediol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Squalane, Oryza Sativa Extract, 
Vigna Aconitifolia Seed Extract, Tocopherol, Oryza Sativa Powder, Cetearyl Alcohol, Saccharide Isomerate, 
Sodium Hyaluronate, Glyceryl Caprylate, Sodium Phytate, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Maltodextrin, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Parfum, Benzoic Acid, Glycerine, Soja Oil, Sodium Citrate, Citric Acid, Citral, 
Limonene. 
 
56. Le Petit Olivier anti–age dnevno-nočna krema  
Aqua, Argania Spinosa Kernel Oil, Hydrogenated Coconut Oil, Lavandula Angustifolia Flower Water, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Helianthus Annuus Seed Oil, Dicaprylyl 
Carbonate, Cetearyl Glucoside, Glyceryl Stearatee Citrate, Hydrolyzed Hibiscus Esculentus Extract, Rosa 
Rubiginosa Seed Oil, Quercus Robur Bark Extract, Cyathea Cumingii Leaf Extract, Tocopheryl Acetate, 
Dextrin, Parfum, Alcohol, Cinnamic Acid, Glyceryl Caprylate, Levulinic Acid, Xanthan Gum, Tocopherol, 
Sodium Levulinate, Dehydroacetic Acid, Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol, Linalool, Limonene, Citral, 
Geraniol.  
 
57. Lierac Premium, bogata preoblikovalna krema  
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate, Glycerin, Dimethicone, 
Butyrospermum Parkii Butter, Cetearyl Alcohol, Butylene Glycol, Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, 
Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Rosa Hybrid Flower Extract, Elaeis Guineensis Oil, Cetyl Palmitate, 
Parfum, Synthetic Fluorphlogopite, Gossypium Herbaceum Seed Oil, Cetearyl Glucoside, Bidens Pilosa 
Extract, Cycnoches Cooperi Flower Leaf Extract, Sodium Polyacrylate, Tocopheryl Acetate, Hydrogenated 
Polydecene, Chlorphenesin, Sodium Benzoate, Sodium Salicylate, Xanthan Gum, Propylene Glycol, 
Teprenone, Sodium Hyaluronate, PPG-5-Laureth-5, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Amy Cinnamal, Tocopherol, 
Silica, Citric Acid, Potassium Sorbate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Acetyl Hexapeptide-51 Amide, 
Sodium Hydroxide, CI 19140. 
 
58. Lierac Magnificence, dnevno nočna gel krema  
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Water, Coco-Caprylate, Polyglyceryl-6 Distearate, Glycerin, Propanediol, Dimethicone, Dimethicone 
Crosspolymer, Cetearyl Alcohol, Fragrance, Oryza Sativa Starch, Albizia Julibrissin Bark Extract, Dioscorea 
Villosa Root Extract, Punica Granatum Flower Extract, Tripeptide-9 Citrulline, Lysine, Hcl, Saccharide 
Isomerate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Stearoyl Glutamate, Tromethamine, 
Maltodextrin, Xantan Gum, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Lecithin, Alcohol, Sodium Ascorbyl 
Phosphate, Silica, Propylene Glycol, Sodium Citrate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Synthetic 
Fluorphlogopite, Chlorphenesin, Sodium Benzoate, Sodium Salicylate, Phenoxyethanol, CI 17200, Citric 
Acid, Sodium Hydroxide. 
 
59. L’ORÉAL PARIS Age Specialist 55+  
Aqua, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Cyclopentasiloxane, Oryza Sativa Bran Oil, Glycerin, Aluminum 
Starch Octenylsuccinate, Stearic Acid, Palmitic Acid, PEG-100 Stearate, Glyceryl Stearate, PEG-20 Stearate, 
Cera Alba, Stearyl Alcohol, Dimethyl Isosorbide, Isohexadecane, Arginine PCA, Cinnamic Acid, 
Phloroglucinol Trimethyl Ether, Capryloyl Salicylic Acid, Polysorbate 80, Acrylamide/Sodium 
Acrloyldimethyltaurate Copolymer, Cetyl Alcohol, Octyldodecanol, Tocopherol, Pentaerythrityl Tetra-di-t-
butyl Hydroxyhydrocinnamate, Methylparaben, Phenoxyethanol, Ethylparaben, Linalool, Geraniol, Alpha-
Isomethyl Ionone, Coumarin, Hydroxycitronellol, Hexy Cinnamal, Parfum.   
 
60. Martina Gebhardt GINSENG krema   
Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Lanolin Butyrospermum Parkii Butter, 
Theobroma Cacao Seed Butter, Cera Alba Extract, Daucus Carota Extract, Propolis Cera Extract, Panax 
Ginseng Root Extract, Melissae Officinalis Leaf Extract, Tilia Cordata Flower Extract, Hamamelis 
Virginiana Flower Water, Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Tocopherol Sambucus Nigra Root Extract, 
Magnolia Officinalis Bark Extract, Camellia Sinensis Extract, Panax Ginseng Root Extract, Gold, Silver, 
Sulfur, Aroma, Linalool, Citral, Limonene. 
 
61. Martina Gebhardt HAPPY AGING krema  
Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, Persea Gratissima Oil, Lanolin, Cera Flava, Butyrospermum Parkii Butter, 
Theobroma Cacao Butter, Vitis vinifera seed oil, Punica Granatum Seed Oil, Hyppophae Rhamnoides, 
Daucus Carota Sativa Root, Uncaria Tomentosa Extract, Nymphaea Alba Extract, Rosa Damascena Flower 
Water, Tocopherol, Spagyric essence of Uncaria Tomentosa Root, Aurum, Argentum, Sulfate, Aroma, Citral, 
Benzyl Salicylate, Geraniol, Farnesol, Linalool, Benzyl Benzoate, Limonene. 
 
62. Master Lin Gold & Ginseng bogata krema za obraz 
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Simmondsia Chinensis Seed 
Oil, Dicaprylyl Ether, Coco Caprylate, Rosa Damascena Flower Water, Cetearyl Alcohol, Cetearyl 
Glucoside, Betain, Butyrospermum Parkii Butter, Caprylic/capric Triglyceride, Glyceryl Stearate SE,  
Sodium Stearoyl Glutamate, Potassium Cetyl Phosphate, Olea Europaea Fruit Oil, Theobroma Cacao Seed 
Butter, Parfum, Benzyl Alcohol, Hydrogenated Palm Glycerides, Tocopherol, Glyceryl Stearate SE, Xanthan 
Gum, Benzoic Acid, Linalool, Ascorbyl Palmitate, Sodium Hyaluronate, Sorbic Acid, Potassium Sorbate, 
Limonene, Helianthus Annuus Seed Oil, Hydrolyzed Pearl, Sodium Benzoate, Geraniol, Citronellol, 
Angelica Keiskei Root Extract, Astragalus Membranaceus Root Extract, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, 
Glycine Soja Oil, Panax Ginseng Root Extract, Bulnesia Sarmientoi Wood Oil, Lavandula Angustifolia Oil, 
Lavandula Hybrida Oil, Mentha Piperita Oil, Bazilika Pelargonium Graveolens Flower Oil, Pinus Sylvestris 
Leaf Oil, Rosa Damascena Flower Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Santalum Album Oil, Zingiber 
Officinale, Gold.  
   
63. Matis Response Intensive, Omega-3 krema 
Aqua, Squalane, Dipropylene Glycol, Cyclomethicone, Butylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxyethyl Urea, Ribes Nigrum seed oil, Dimethicone, C12-15 Alkyl 
Benzoate, Cetyl Alcohol, Dioscorea Villosa root Extract, PEG-10 Phytosterol, Iris Florentina Root Extract, 
Ceramide NG,  Theobroma Cacao Extract, Palmitoyl Hexapeptide-12, Dicetyl Phosphate, Hydroxyethyl 
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Acrylate/Sodum Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Tribehenin, Polysorbate 60, Ceteth-10 Phosphate, 
Stearic acid, Ammonium Lactate, Sorbitan Isostearate, BHT, Parfum, Palmitic Acid, Triethanolamine, Lactic 
Acid, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Tetrasodum Edta, Ascorbyl Palmitate, 
Hexyl Cinnamal, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Lanalool, Benzyl Alcohol, Coumarin, 
Citronellol. 
 
64. NAOBAY Renewal antioksidativna krema  
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Caprylic/capric Triglyceride, Argania Spinosa Kernel Oil, Methyl 
Glucose, Sesquistearate,Propanediol, Glyceryl Stearate SE, Rosa Moschata Seed Oil, Pichia/resveratrol 
Ferment Extract, Glycerin, Stearyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Gluconolactone, Centella 
Asiatica Extract, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum, D-Limonene, Citral, Linalool. 
65. NIVEA Anti-Wrinkle Revitalizing krema 
Aqua, Glycerin, Octocrylene, Cetearyl Alcohol, Methylpropanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Ethylhexyl Salicylate, Glyceryl Stearate Citrate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Dimethicone, Isopropyl 
Palmitate, Octyldodecanol, Synthetic Beeswax, Argania Spinosa Kernel Oil, Calcium Pantothenate, Vitis 
Vinifera Seed Oil, Tocopherol, Carbomer, Xanthan Gum, Trisodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Sodium 
Hydroxide, Phenoxyethanol, Methylparaben, Linalool, Citronellol, Benzyl Alcohol, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Geraniol, Benzyl Benzoate, Eugenol, Coumarin, 
Parfum. 
 
66. Nonique Anti-Aging regenerativna nočna krema  
Aqua, Caprylic/capric Triglyceride, Glycerin, Sesamum Indicum Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, 
Glyceryl Stearate Citrate, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate SE, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil, Cetearyl Alcohol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Punica Granatum Seed Oil, Brassica Oleracea Italica 
Seed Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Morinda Citrifolia Fruit Extract,  Helianthus Annuus Seed 
Oil, Squalane, Xanthan Gum, Tocopherol, Lactic Acid, Parfum, Limonene, Linalool, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate. 
 
67. Nuxe Merveillance Expert, nočna krema za glajenje gub 
Aqua, Rubus Idaeus Fruit Water, Rosa Moschata Seed Oil, Glycerin, Arachidyl Alcohol, Corylus Avellana 
Seed Oil, Glycol Palmitate, Hydrogenated Coconut Oil, Lauroyl Lysine, Octyldodecyl Myristate, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Dimethicone, Parfum, Behenyl Alcohol, Hydroxyethyl Urea, Albizia 
Julibrissin Bark Extract, Dicaprylyl Carbonate, Persea Gratissima Oil, Tocopherol, Arachidyl Glucoside, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Capryloyl Glycine, Dimethicone Crosspolymer, Sodium 
Hydroxide, Citric Acid, Ethylhexlglycerin, Sodium Stearoyl Glutamate, Rosa Canina Fruit Oil, 
Dehydroacetic Acid, Phenoxyethanol, Sodium Gluconate, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Ammonium 
Lactate, Hemerocallis Fulva Extract, Geranylgeranylisopropanol, Undaria Pinnatifida Extract, Sodium 
Benzoate.   
 
68. Orlane Creme Royale  
Aqua, Dimethicone, Glyceryl Stearate SE, C-12-13 Alkyl Ethylhexanoate, Hydrogenated Polyisobutene, 
Butylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Cetyl Alcohol, Butylene Glycol, 
PEG-40 Stearate, Cyclomethicone, Polysilicone11, Hydrogenated Coco-Glycerides, Propylene Glycol, 
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Royal Jelly, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Tocopheryl Acetate, Isohexadecane, Persea Gratissima Oil Unsaponifiables, Propylparaben, Parfum, 
Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate, Ethylparaben, Tetrasodium EDTA, Polysorbate 20, Citric acid, 
Polysorbate 80, Propylene Glycol Alginate, Xanthum Gum, Acacia Senegal Gum, Carbomer, CI 77480, 
Hydrolyzed Wheat Protein. 
 
69. Paula's choice Skin Recovery Replenishing Moisturizer With Antioxidants  
Aqua, Cetearyl Ethylhexanoate, Butylene Glycol, Glycereth-26, Oenothera Biennis Oil, Cetyl Alcohol, 
Cyclopentasiloxane, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Glycerin, Cyclohexasiloxane, 
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Dimethicone, Panthenol, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Tocopheryl Linoleate, 
Tocopheryl Acetate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Dipotassium Glycyrrhizate, Sodium PCA, 
Chamomilla Recutita Flower Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Ascorbyl Phosphate, 
Pentaerythrityl Tetra-Di-t-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Saccharide Isomerate, Sodium Chondroitin 
Sulfate, Guar, Propylene Glycol, Allantoin, Rosa Moschata Seed Oil, Polysorbate 20, Cetyl 
Hydroxyethylcellulose, Carbomer, Sodium Citrate, Triethanolamine, Trisodium EDTA, Batyl Alcohol, 
Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Benzoic Acid, Sorbic Acid. 
 
70. Paula's choice Resist Barrier Repair Moisturizer With Retinol  
Aqua, Dicaprylyl Carbonate, Glycerin, Ethylhexyl Stearate, Cocoglycerides, Butyrospermum Parkii Butter, 
Squalane, Sodium Polyacrylate, Lecithin, Palmitoyl Tripeptide-1, Ceramide NP, Retinol, Punica Granatum 
Extract, Camellia Oleifera Leaf Extract, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Tetrahydrodiferuloylmethane, 
Tetrahydrodemethoxydiferuloylmethane, Tetrahydrobisdemethoxydiferuloylmethane, Tocopheryl Acetate, 
Chamomilla Recutita Flower Extract, Glycine Soja Seed Extract, Glycine Soja Oil, Butylene Glycol, 
Propylene Glycol, Glyceryl Polymethacrylate, Xanthan Gum, Phenoxyethanol. 
 
71. Paula's choice Clinical Ceramide-Enriched Friming Moisturizer  
Water, Sodium Ascorbyl Phosphate, Cetyl Alcohol, Ascorbyl Glucoside, Neopentyl Glycol Diheptanoate, 
Potassium Cetyl Phosphate, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Glycerin, PEG-12 Glyceryl Dimyristate, 
Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Dimethicone, Glyceryl Ascorbate, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Retinol, 
Ceramide NP, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide EOP, Ceramide EOS, Cholesterol, Caprooyl 
Phytosphingosine, Caprooyl Sphingosine, Squalane, Punica Granatum Fruit Extract, Pongamia Glabra Seed 
Oil, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Vitis Vinifera Seed Extract, Tocopheryl Acetate, Carnosine, Panthenol, 
Sodium PCA, Butylene Glycol, Sodium Citrate, Ceteareth-25, Polysorbate 20, Ethylhexyl Stearate, Sodium 
Hydroxide, Trideceth-6, Propyl Gallate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Sodium 
Polyacrylate, Behenic Acid, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Chlorphenesin. 
 
72. Perricone MD Neuropeptide Firming Moisturizer  
Aqua, Isopropyl Palmitate, Taurine, Cetearyl Alcohol, L-Tyrosine, Phosphatidylcholine, Ceteareth-20, 
Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Dimethyl MEA (DMAE), Dimethicone, Phenoxyethanol, Caprylyl 
Glycol, Pyridoxine HCl, Disodium EDTA, Elaeis Guineensis Oil, Tocotrienols, Sorbic Acid, Tocopherol, 
Sodium Hyaluronate, Acetyl Hexapeptide-8 (Neuropeptide), Parfum. 
 
73. Pure Altitude Alp Cells Repair, anti-age krema  
Aqua, Octyldodecanol, Coco Caprylate/Caprate, coco-Caprylate, C12-13 Alkyl Lactate, Pentylene Glycol, 
Cetearyl Olivate, C10-18 Triglycerides, Helianthus Annus Seed Wax, Maltodextrin, Glycerin, Sorbitan 
Olivate, Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, Methylpropanediol, Sodium Polyacrylate, Isomalt, 
Chlorphenesin, Leontopodium Alpinum Callus Culture Extract, Parfum, Tocopherol, Helianthus Annuus 
Seed Oil, Disodium EDTA, Biosaccharide Gum-1, Hyaluronic Acid, Silanetriol, Citric Acid, Glyceryl 
Caprylate, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Sodium Hyaluronate, Lecithin, Ceonochloris Signiensis 
Extract, Chlorhexidine Digluconate, Rhododendron Ferrugineum Leaf Cell Culture Extract, Xanthan Gum, 
Sodium Benzoate, Lactic Acid, Linalool, Citronellol, Limonene, Eugenol.   
 
74. REN Bio Retinoid, krema proti staranju kože  
Aqua, Cetearyl Alcohol, Rosa Rubiginosa Seed Oil, Glycerin, Myristyl Myristate, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Cetearyl Glucoside, Oleyl Alcohol, Gossypium Herbaceum Seed Oil, Dipalmitoyl 
Hydroxyproline, Oryza Sativa Bran Oil, Oryza Sativa Germ Oil, Triheptanoin, Lauryl Laurate, Elaeis 
Guineensis Oil, Hydroxypropyl Methylcellulose, Bidens Pilosa Extract, Bakuchiol, Oryzanol, Linum 
Usitatissimum Seed Oil, Pullulan, Kappaphycus Alvarezii Extract, Levan, Olea Europaea Leaf Extract, 
Tocopherol, Sodium Hyaluronate, Parfum, Xanthan Gum, Sodium Sulfite, Decyl Glucoside, Lactic Acid, 
Porphyridium Cruentum Extract, Zizyphus Jujuba Fruit Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxymethylglycinate, Rosa Damascena Flower Water, 
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Phenethyl Alcohol, Beta-Carotene, Daucus Carota Sativa Root Extract, Daucus Carota Sativa Seed Oil, 
Ascorbyl Palmitate, Linalool.  
 
75. Rodial Bee Venom vlažilna krema  
Aqua, Cyclopentasiloxane, Butyrospermum Parkii Butter, Glycerin, Oryza Sativa Germ Oil, Dimethicone, 
Ethylhexyldodecanol, Squalane, Caprylic/ Capric Triglyceride, Cetyl Alcohol, Cyclohexasiloxane, 
Polysilicone-11, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Dibehenate, Phenoxyethanol, Gryceryl Stearate, PEG-75 
Stearate, Tribehenin, Alcohol, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Ceteth-20 , Steareth-20, Glyceryl Behenate, 
Ectoin, Lecithin, Polyacrylamide, Xanthan Gum, Capsicum Annuum Meristem Cell Culture, Parfum, 
Ethylhexylglycerin, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, C13-14 isoparaffin, Disodium EDTA, 
Geranylgeranylisopropanol, Helianthus Annuus Seed Oil, Laureth-7, Triethanolamine, Citric Acid, Alpha-
Isomethyl Ionone, Hydroxycitronellal, Limonene, Citronellol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Beta-
Carotene, Daucus Carota Sativa Root Extract, Daucus Carota Sativa Seed Oil, Cyclotetrapeptide-24 
Aminocyclohexane Carboxylate, Ascorbyl Palmitate, Bee Venom. 
 
76. Santaverde Xingu High Antioxidant Prevention krema  
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Anacardium Occidentale Extract, Cocos Nucifera Oil, Orbignya Oleifera Seed 
Oil, Cetearyl Olivate, Sodium Lactate, Sorbitan Oilvate, Myristyl Alcohol, Bertholletia Excelsa Seed Oil, 
Theobroma Grandiflorum Seed Butter, Carapa Guainensis Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Sodium Cetearyl Sulfate, Theobroma Cacao Seed Butter, Euterpe Oleracea 
Fruit Oil, Solanum Lycopersicum Fruit Oil, Olive Oil, Aminopropanediol Esters, Tocopherol, Ascorbyl 
Palmitate, Glycerin, Glyceryl Caprylate, Xanthan Gum, Sodium Stearoyl Glutamate, P-Anisic Acid, Sodium 
Levulinate, Levulinic Acid, Sodium Hydroxide, Silver Sulfate, Parfum, Limonene, Linalool, Geraniol, Citral, 
Coumarin, Benzyl Benzoate, Citronellol. 
 
77. Sebamed Anti-Age Q10 zaščitna krema  
Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, Glyceryl Stearate SE, Prunus amygdalus dulcis oil, Cetearyl Alcohol, 
Sorbitol, Butyrospermum parkii butter, Brassica campestris Sterols, Squalane, Tocopheryl Acetate, Behenyl 
Alcohol, Panthenol, Ubiquinone, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Sodium Citrate, Parfum, 
Phenoxyethanol. 
 
78. Shiseido Future Solution LX Total Regenerating Cream  
Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Dimethicone, Butylene Glycol, Xylitol, Piperidinepropionic Acid, 
Petrolatum, Mineral Oil, Diisostearyl Malate, Myristyl Myristate, Pentaerythrityl 
Tetrabehenate/Benzoate/Ethylhexanoate, Behenyl Alcohol, Glyceryl Stearate Se, Stearyl Alcohol, 
Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate, Batyl Alcohol, Dimethicone Crosspolymer, Beheneth-20, 
Phenoxyethanol, Dimethylacrylamide/Sodium Acryloyldimethyltaurate Crosspolymer, Fragrance, Sorbitan 
Tristearate, Sodium Methyl Stearoyl Taurate, Peg/Ppg-17/4 Dimethyl Ether, Tocopheryl Acetate, Sodium 
Citrate, Bht, Xanthan Gum, Trisodium Edta, Sodium Metabisulfite, Linalool, Citric Acid, Sodium 
Metaphosphate, Ci 77492, Phytosteryl/Octyldodecyl Lauroyl Glutamate, Butylphenyl Methylpropional, 
Alcohol, Limonene, 2-O-Ethyl Ascorbic Acid, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Geraniol, Benzyl 
Benzoate, Prunus Speciosa Leaf Extract, Angelica Acutiloba Root Extract, Ci 77491, Sanguisorba Officinalis 
Root Extract, Isodonis Japonicus Leaf/Stalk Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Tocopherol. 
 
79. Sisley SISLEŸA L'INTÉGRAL ANTI-AGE  
Water, Butyrospermum Parkii Butter, Coco-Caprylate/Caprate, Squalane, Glycerin, Helianthus Annuus 
Sunflower Seed oil, Isostearyl Isostearate, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Rhus Succedanea 
Fruit Wax, Sucrose Stearate, Butylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, 
Panthenol, Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed Soy Protein, Tocopherol, Lindera Strychnifolia Root Extract, 
Adenosine, Alchemilla Vulgaris Extract, Salix Alba Leaf Extract, Albizia Julibrissin Bark Extract, Algae 
Extract, Equisetum Arvense Extract, Pyrus Malus Seed Extract, Krameria Triandra Root Extract, Hydrolyzed 
Yeast Protein, Lavandula Angustifolia Oil, Thymus Mastichina Flower Oil, Hexyldecanol, Carbomer, 
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Ceteareth-33, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Pentylene Glycol, Sodium Hydroxide, Hydrogenated 
Soybean, Citric Acid, Brassica Campetris Sterols, Phenoxyethanol, Sorbic Acid, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, BHT, Linalool, Limonene, Geraniol. 
 
80. Skeyndor Timeless Prodigy The Cream  
Aqua, Hydrogenated Polyisobutene, Caprylic/Capric Trigllyceride, C12-20 Acid PEG-8 Ester, 
Cyclopentasiloxane, Isononyl Isononanoate, Saccharomyces/Xylinum/Black Tea Ferment, Bis-PEG-18 
Methyl Ether Dimethyl Silane, Pentylene Glycol, C12-16 Alcohols, Behenyl Alcohol, Glyceryl Stearate, 
Ascorbyl Tetraisopalmitate, Bakuchiol, Tuber Magnatium Extract, Rosa Damascena Leaf Cell Extract, 
Teprenone, Bacillus/Soybean/Folic Acid Ferment Extract, SH-Oligopeptide-1, SH-Oligopeptide-2, SH-
Polypeptide-1, SH-Polypeptide-11, SH-Polypeptide-9, Soluble Proteglycan, Biotin, Anemarrhena 
Asphodeloides Root Extract, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, 
Panthenol, Sodium Phytate, Spilanthes Acmella Flower Extract, Acetyl Glutamine, Butylene Glycol, Cetyl 
Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Glycerin, Palmitic Acid, Hydrogenated Lecithin, Dimethicone, PEG-
40 HydrogenatedCastor Oil, Disodium Ethylene Dicocamide PEG-15 Disulfate, Glyceryl Stearate Citrate, 
Acrylate/C10-30 Alkyl Aceylate Crosspolymer, Triethanolamine, Lecithin, Xanthan Gum, 
Cyclohexasiloxane, PEG-8, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Sodium Citrate, Tocopherol, 
1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, CI 16035, 
Phenoxyethanol, O-Cymen-5-ol, Chlorphenesin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, 
Benzyl Salicylate, Cinnamyl Alcohol, Geraniol, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, 
Hydroxycitronellal, Parfum.    
 
81. Skeyndor Corrective krema  
Aqua, C12-20 Acid Peg-8 Ester, Hydrogenated Polyisobutene, Cyclopentasiloxane, Isononyl Isononanoate, 
Caprylic/Capric Triglyceride, PPG-20 Methyl Glucose Ether, Alcohol, Peg-100 Stearate, Glyceryl Stearate, 
Petrolatum, Arachidyl Alcohol, Ribose, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Anemarrhena Asphodeloides Root 
Extract, Pentapeptide-18, Acetyl Hexapeptide-8, Dictyopteris Membranacea Extract, Acmella Oleracea 
Extract, Panthenol, Spilanthes Acmella Flower Extract, Lavandula Stoechas Extract, Sodium Hyaluronate, 
Ethylhexyl Palmitate, Hexylene Glycol, Behenyl Alcohol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Dimethicone, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arachidyl Glucoside, Triethanolamine, Glycerin, 
Tocopheryl Acetate, Glucose, Fructose, Cyclohexasiloxane, Mica, Xanthan Gum, Dimethicone/Vinyl 
Dimethicone Crosspolymer, PEG-8, Caprylyl Glycol, Silica Dimethyl Silylate, Tocopherol, Urea, Sucrose, 
Dextrin, Butylene Glycol, Ascorbyl Palmitate, Glutamic Acid, Aspartic Acid, Alanine, Citric Acid, Ascorbic 
Acid, CI 77891, Phenoxyethanol, O-Cymen-5-ol, Chlorphenesin, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl 
Methylpropional, Coumarin, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, D-Limonene, Linalool, 
Parfum.   
 
82. Skeyndor Global Lift, krema za normalno do kombinirano kožo 
Aqua, Cyclopentasiloxane, C12-20 Acid Peg-8 Ester, Ethylhexanoate, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, 
Glycerin, Squalane, Propylene Glycol, Pentylene Glycol, Helianthus Annuus Seed Oil, Cetyl Alcohol, Alaria 
Esculenta Extract, Hydrolyzed Pepper Fruit Extract, Hydrolyzed Wheat Protein, Lupinus Albus Seed Extract, 
Saccharide Isomerate, Menyanthes Trifoliata Leaf Extract, Trifluoroacetyl Tripeptide-2, Avena Sativa Kernel 
Extract, Lactobacillus Ferment, Caprylic/Capric Triglycceride, Aluminum Starch Octenylsuccinate, 
Dimethicone, Dimethiconol, Hexylene Glycol, Polyacrylamide, Dextran, C13-14 Isoparaffin, 
Triethanolamine, Cyclohexasiloxane, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Fructose, Glucose, 
Laureth-7, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, PEG-8, Ethylhexylglycerin, Arginine, Glycine, 
Tocopherol, Dextrin, Sodium Dehydroacetate, Sucrose, Urea, Citric Acid, Sodium Citrate, Methionine, 
Ascorbyl Palmitate, Alanine, Aspartic Acid, Glutamic Acid, Ascorbic Acid, Potassium Sorbate, 
Phenoxyethanol, Ocymen-5-ol, Chlorphenesin, Alpha-isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Butylphenyl 
Methylpropional, Hydroxycitronellal, D-Limonene, Linalool, Parfum.  
 
83. SO’BiO étic Argan anti aging dnevna krema  
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Aqua, Anthemis Nobilis Flower Water, Coco Caprylate, Glycerin, Argania Spinosa Kernel Oil, C 10-18 
Triglycerides, Alcohol, Olus Oil, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate SE, Benzyl Alcohol, Behenyl Alcohol, 
Magnesium Aluminum Silicate, Cetearyl Glucoside, Sodium Stearoyl Glutamate, Parfum, Hydrogenated 
Vegetable Oil, Xanthan Gum, Lactic Acid, Argan Oil Aminopropanediol Esters, Candelilla Cera Wax, 
Linalool, Sodium Hyaluronate, Limonene, Sodium Levulinate, Tocopherol, Sodium Benzoate, Helianthus 
Annuus Seed Oil, Benzyl Salicylate, Anise Alcohol, Amyl Cinnamal, Geraniol.  
  
84. SO’BiO étic Imortela dnevna krema proti gubicam  
Aqua, Anthemis Nobilis Flower Water, Octyldodecanol, Olea Europaea Fruit Oil, Dicaprylyl Carbonate, 
Glycerin, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Squalane, Jojoba Esters, Helichrysum Italicum Flower Water, 
Olus Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Polyglyceryl-3 Stearate, Benzyl Alcohol, Ribose, Silica, Olive Oil Decyl 
Esters, Parfum, Hydrogenated Lecithin, Hydrogenated Vegetable Oil, Xanthan Gum, Squalene, Candelilla 
Cera Wax, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Sodium Phytate, Sodium Levulinate, Ci 77891, Sodium 
Benzoate, Sodium Hydroxide, Lactic Acid, Linalool, Helichrysum Italicum Flower Oil, Citronellol, Geraniol, 
Alcohol. 
 
85. VALMONT DERMO-STRUCTURING MASTER - FACTOR III  
Water, Glycerin, Hydrogenated Polyisobutene, Octyldodecanol, Petrolatum, Butylene Glycol, Cetearyl 
Alcohol, Hydrolyzed Soy Protein, Pentylene Glycol, Butyrospermum Parkii Butter, Cetyl Alcohol, Glyceryl 
Stearate, Cyclopentasiloxane, PEG-100 Stearate, PEG-20, Vitis Vinifera Seed Oil, Sodium DNA, Salicyloyl 
Phytosphingosine, Lentinus Edodes Extract, Lecithin, Dioscorea Villosa Root Extract, Magnesium DNA, 
Calcium DNA, Urea, Decarboxy Carnosine HCI, Glycine Soja Sterols, Tocopheryl Acetate, Magnesium 
Ascorbyl Phosphate, Soy Isoflavones, RNA, Retinyl Palmitate, Tocopherol, Palmitoyl Tripeptide-1, 
Palmitoyl Tetrapeptide-7, Oleyl Alcohol, Cyclohexasiloxane, PEG-20 Stearate, Polyacrylamide, Alcohol, 
Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Dimethicone, Xanthan Gum, C13-14 Isopaarafin, 
Disodium EDTA, Bis-PEG/PPG-14/14 Dimethicone, Laureth-7, Sodium Hydroxide, Carbomer, Sodium 
Lactate, BHT, Polysorbate 20, Alumina, Aluminum Stearate, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, 
Chlorphenesin, Methylparaben, Potassium Sorbate, Ethylparaben, Chlorhexidine Digluconate, Benzoic Acid, 
Dehydroacetic Acid, Polyaminopropyl Biguanide, Fragrance, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, 
Citronellol, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Eugenol, Hexyl Cinnamal, Citral, 
Benzyl Benzoate, Geraniol, Cinnamyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Titanium Dioxide [Nano]. 
 
86. veg-up B-like krema  
Aqua, Caprylic/capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Argania Spinosa Kernel Oil, Propanediol, Cocos 
Nucifera Oil, Silybum Marianum Ethyl Ester, Stearic Acid, Glycerin, Cetearyl Glucoside, Butyrospermum 
Parkii Butter, Olea Europaea Oil, Wine, Hydrolyzed Verbascum Thapsus Flower, Crocus Sativus Stigma 
Extract, Nannochloropsis Oculata Extract, Palmitoyl Hexapeptide-19, Simmondsia Chinensis Seed Oil, 
Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Pullulan, Ubiquinone, Tocopherol,  Ascorbyl Palmitate, Benzyl Alcohol, 
Tocopheryl Acetate, Parfum, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Lecithin, Ethylhexylglycerin, 
Tetrasodium Glutamate Diacetate, Citric Acid, Amyl Cinnamal, Linalool, Cinnamyl Alcohol, Benzyl 
Benzoate, Geraniol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Coumarin, D-Limonene.   
 
87. Vichy Liftactiv Supreme nega za normalno do mešano kožo  
Aqua, Glycerin, Dimethicone, Rhamnose, Isohexadecane, Alcohol Denat., Propanediol, Isopropyl 
Isostearate, Vinyl Dimethicone/Methicone Silsesquioxane Crosspolymer, Cetyl Alcohol, Dimethicone/Vinyl 
Dimethicone Crosspolymer, Behenyl Alcohol, Nylon-12, PEG-100 Stearate, CI 77163, CI 77891, Stearic 
Acid, Stearyl Alcohol, Arachidyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Caffeine, Neohesperidin 
Dihydrochalcone, Palmitic Acid, Phenoxyethanol, Adenosine, Ammonium 
Polyacryldimethyltauramide/Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate, Disodium Stearoyl Glutamate, 
Disodium EDTA, Caprylyl Gycol, Citric Acid, Synthetic Flourphlogopite, Acrylamide/Sodium 




88. Weleda Dnevna nega granatnega jabolka za napeto kožo  
Aqua, Sesamum Indicum Seed Oil, Alcohol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Glyceryl Stearate SE, 
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Lysolecithin, Glycerin, Helianthus Annuus Seed Oil, Punica Granatum Seed 
Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Olea Europaea Oil Unsaponifiables, 
Panicum Miliaceum Seed Extract, Helianthus Annuus Petal Extract, Tapioca Starch, Xanthan Gum, 
Fragrance, Limonene, Linalool, Geraniol, Citral, Coumarin, Benzyl Benzoate. 
 
89. Yves Saint Laurent Or Rouge krema   
Aqua, Glycerin, Hydrogenated polyisobutene, Paraffinum Liquidum, Cyclohexasiloxane, Hydroxypropyl 
Tetrahydropyrantriol, Cetyl Alcohol, Butylene Glycol, Glyceryl Stearate, Zea mays, Elaeis guineensis oil, 
Propylene Glycol, PEG-100 Stearate, Cera alba, Myristyl Myristate, Crocus Sativus Flower Extract, Prunus 
Armeniaca Kernel Oil, Zea mays oil, PEG-14M, Argania spinosa Oil, Cera microcristallina, Paraffin, 
Sorbitan tristearate, Sorbitol, Glyceryl acrylate/acrylic acid copolymer, Dimethyl isosorbide, Isohexadecane, 
Sodium Hydroxide, 2-oleamido-1,3-octadecanediol, Adenosine, Disodium EDTA, Hydrolyzed soy protein, 
Capryloyl salicylic acid, Passiflora Edulis Seed Oil, Maltitol, Xanthan Gum, Castanea sativa, Polysorbate 80, 
Acrylamide/Sodium acryloyldimethyltaurate copolymer, Octyldodecanol, Oryza Sativa Bran Oil, 
Tocopherol, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, CI 
14700, CI 19140, Geraniol, Alpha-isomethylionone, Limonene, Citronellol, Benzyl Alcohol, Parfum.  
 
90. 100% Pure PURIST Vitamin A & C nočni obnovitveni balzam  
Persea Gratissima Oil, Rosa Canina Seed Oil, Retinyl Palmitate, Coenzyme Q10, Alpha Lipoic Acid, 
Camellia Sinensis Extract, Red Wine Resveratrol, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, Coffee Arabica 
Leaf/Seed, Euterpe Oleracea Pulp Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract. 
 
91. 100% Pure Vitamin A & CoQ10 nočna krema za glajenje gubic 
Rosa Canina Seed Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Rosa Centifolia Flower Water, Retinol, Ubiquinone, 
Euphorbia Cerifera Cera Extract, Persea Gratissima Butter, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, Alpha Lipoic 
Acid, Citrus Aurantium Sinensis Fiber, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Lonicera Caprifolium Extract. 
 
92. 3LAB Super krema  
Water, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Dimethicone, Sodium Hyaluronate, 
Cetearyl Alcohol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Chrysanthemum 
Indicum Callus Culture Extract, Trisiloxane, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Lactobacillus 
Ferment, Butylene Glycol, Cyclohexasiloxane, Ceteareth-20, Silica, Methyl Gluceth-20, Vitis Vinifera Fruit 
Cell Extract, Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract, Sh-Polypeptide-7, Bambusa Vulgaris Stem/Leaf 
Extract, Croton Lechleri Resin Extract, Copper Heptapeptide-14 Panthotenate,Humulus Lupulus Strobile, 
Avena Sativa Kernel Extract, Heptapeptide-15 Palmitate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Dipotassium 
Glycyrrhizate, Disodium Acetyl Glucosamine Phosphate, Achillea Millefolium Extract, Beta-Glucan, 
Lysolecithin, Lysophosphatidic Acid , Bisabolol, Portulaca Oleracea Extract, Chamomilla Recutita Flower 
Extract, Foeniculum Vulgare Fruit Extract, Humulus Lupulus Extract, Melissa Officinalis Leaf Extract, 
Viscum Album Leaf Extract, Caffeyl Glucoside, Hydrolyzed Pea Protein, Palmitoyl Hexapeptide-19, 
Squalane, Ceramide 3, Phytosterols, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Lecithin, Adenosine, Butyrospermum Parkii 
Butter, Palmitoyl Oligopeptide, Pisum Sativum Extract, Lavandula Angustifolia Oil, Citrus Aurantium 
Amara Peel Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Tocopheryl Acetate, Bis-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG16/16 
Dimethicone, Synthetic Fluorphlogopite, Isomalt, Isohexadecane, Polysorbate 60, Urea, Polysorbate 20, 
Glucosamine HCl, Sodium Phosphate, Dextran, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Allantoin, Xanthan 
Gum, Lactic Acid/Glycolic Acid Copolymer, Polyvinyl Alcohol, Carbomer, Alcohol, Dimethiconol, Sodium 
Chloride, Tin Oxide, Titanium Dioxide, Phenoxyethanol, Disodium EDTA. 
